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Cenzura vidnosti na Instagramu: strategije prikazovanja ženskega telesa in gibanje 
Free the nipple 
 
Druţbeno omreţje Instagram nima enakopravnega odnosa do objave moških in ţenskih teles, 
saj je slednjim prepovedana objava popolno razkritega prsnega dela telesa. V teoretičnem 
delu sem se dotaknila obravnave tematike druţbenih omreţij, nalog, ki jih pri komuniciranju 
opravlja fotografija, nato pa sem se osredotočila na reprezentacijo ţenskega telesa in 
zaključila z razširjanjem fotografij na Instagramu in gibanjem Free the nipple. Slednje je 
osrednja tematika diplomskega dela, saj je gibanje pobudnik ukinitve cenzure, ki jo pri objavi 
golih ţenskih prsi zahteva Instagram. Gibanje uporabnice po svetu poziva, da se jim 
pridruţijo tako, da objavijo fotografije svojega telesa. Uporabnice pri tem uporabljajo različne 
strategije, s katerimi zaobidejo cenzuro in tako kljubujejo pravilom, ki jih zastavlja Instagram. 
Prek semiotične analize šestnajstih fotografij in pripadajočih komentarjev sem v empiričnem 
delu ugotovila, da je izvajanje cenzure absurdno, saj uporabljene strategije popačijo ţensko 
telo. Problematika torej nastane z dejstvom, da so uporabnice omejene pri svobodnih 
odločitvah glede objave svojega telesa, poleg tega pa nekatere strategije delujejo komično in 
ironično, kar lahko privede do napačne interpretacije gledalca fotografije. Strategije sem 
razvrstila v štiri kategorije, in sicer prekrivanje, zamenjava, izbris oz. manipulacija podobe in 
zamenjava medija (fotografije z risbo). Ugotovila sem, da bi moral Instagram cenzuro ukiniti, 
saj opravljena analiza nakazuje na dejstvo, da ima manipulacija ţenskega telesa bolj 
negativne posledice kot pa cenzura sama.  
 
Ključne besede: Free the nipple, druţbena omreţja, Instagram, cenzura, fotografija. 
 
Censorship on Instagram: strategies for displaying the female body and the Free the 
Nipple movement 
 
The social network Instagram does not treat posting male and female bodies equally as 
women are not allowed to publish photographs of bare breasts. The theoretical part touches on 
social networks, the role of photographs in communication, later on focuses on the 
representation of the female body and rounds up with a discussion about sharing photographs 
on Instagram and the Free the Nipple movement. The movement forms the central part of the 
thesis as it stands against the censorship policies regarding the photographs of female breasts 
exercised by Instagram. Female users from around the world are therefore encouraged to join 
and post photographs showing their bodies. However, they employ different strategies that 
allow them to circumvent the censorship and disregard the rules imposed by Instagram. The 
empirical part, which provides a semiotic analysis of 16 photographs and their corresponding 
comments, shows that the censorship is absurd as the strategies used distort the female body. 
The problem arises as soon as the female users are not allowed to have a free choice about 
posting photographs displaying their own bodies; furthermore, some strategies seem almost 
comical and ironic, which can lead to misinterpretations from the viewer’s part. The strategies 
were classified into four categories, i.e. covering, replacing, deleting or manipulating, and 
changing the medium (changing a photograph with a drawing). I found that Instagram should 
lift the censorship because the analysis conducted shows that manipulation of the female body 
brings a higher number of negative consequences than the censorship itself. 
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Cilj diplomskega dela je prikazati vidnost in cenzuro vidnosti na primeru objavljanja 
fotografij ţenskih teles na Instagramu. Cenzura, ki jo pri objavljanju fotografij golih ţenskih 
prsi izvaja druţbeno omreţje Instagram, zatira pravice ţensk. Moškim je namreč dovoljeno, 
da svoje prsi objavijo brez cenzure, če pa to stori ţenska, Instagram fotografijo takoj umakne. 
Seksualizacija ţenskih prsi je v druţbi bistveno večja v primerjavi z moškimi, zato je tudi 
reprezentacija ţenskega telesa v večji meri podvrţena cenzuri. Sedaj je treba stopiti korak 
nazaj v tej naši razviti druţbi in se vprašati, zakaj je temu tako. Ljudje smo napredovali na 
številnih področjih, a vendar miselnost še vedno ohranjamo tako, kot smo jo prejeli od naših 
prednikov. Seveda pa se tukaj poraja vprašanje, kje se nahaja meja vidnosti in nasploh meja 
seksualizacije. Zaradi tega je treba na temo pogledati še z drugega vidika, in sicer kje lahko 
začrtamo mejo, ki je ţenske ne bi smele prestopiti.  
 
Proti cezuri ţenskega telesa na Instagramu in na drugih druţbenih omreţjih se bori gibanje 
Free the nipple, ki poziva ţenske, da se temu na različne načine uprejo. Zato se bom v 
empiričnem delu ukvarjala s semiotično analizo različnih strategij ţensk, prav tako bom 
pogledala komentarje, ki pripadajo slikam. Pomemben je namreč tudi odziv javnosti. Ţe iz 
zgodovine je namreč znano dejstvo, da le večje število ljudi, ki se borijo za skupno stvar, 
lahko doseţe spremembo. To je tudi glavno načelo gibanja, ki ţeli povezati uporabnice 
Instagrama po celem svetu. Gibanje Free the nipple je nastalo v letu 2005, in sicer v znak 
protesta aretacije aktivistke, ko je protestirala brez zgornjega dela oblačila na ulicah New 
Yorka. Namen gibanja je kritika dvojnih standardov glede cenzure ţenskih prsi v javnosti in 
na druţbenih omreţjih. V druţbi je namreč sprejeto dejstvo, da če ţenska v javnosti pokaţe 
gole prsi, je takoj obtoţena motenja miru, njeno dejanje pa je razumljeno kot znak protesta 
(Höfner, b. d., str. 1). Na Instagramu gibanje zasledimo pod imenom @freethenipple, ki 
objavlja fotografije uporabnic, ki z njimi podpirajo koncept gibanja. To lahko storijo tako, da 
fotografije najprej objavijo na svojem profilu in šele nato na profilu gibanja ali pa direktno na 




2 Družbena omrežja in komuniciranje danes  
 
Druţbena omreţja so postala popularno mesto za medsebojno komuniciranje tako med 
mlajšimi kot med starejšimi. Posameznikom omogočajo, da se predstavijo takšni, kot se sami 
ţelijo, zato se vedno več ljudi zateka v virtualni prostor, kjer sklepajo prijateljstva in 
spoznavajo nove ljudi. Na druţbena omreţja se pogosto zatekajo tudi podjetja, ki jih 
uporabljajo za oglaševanje svojih produktov in sklepanje poslovnih razmerij (Boyd, 2011, 
str. 39). Tako postajajo vedno bolj popularna, kar je razvidno tudi iz tega, da se jih pojavlja 
vedno več. Med seboj imajo tudi podobne funkcije, ki jih lahko posameznik uporabi za 
komunikacijo s prijatelji, izboljšanje fotografij pred njihovo objavo, objavljanje t. i. zgodb, ki 
po štiriindvajsetih urah izginejo, itd. Čeprav so torej funkcije med njimi zelo podobne, se 
posamezniki vseeno posluţujemo uporabe več druţbenih omreţij hkrati. ―Bistveno za 
utemeljitev naših pričakovanj, ki jih imamo od tehnologije v realnosti, je, da priznamo mite, 
ki vzpodbujajo njihovo uporabo‖ (Papacharissi, 2010, str. 8). Uporaba druţbenih omreţij je 
tesno povezana s tehnologijo, ki jo imamo posamezniki na voljo. To so lahko računalnik, 
tablični računalnik ali pametni telefon, ki nam omogočajo dostop do spleta, brez katerega je 
dostop do druţbenih omreţij onemogočen. Razvoj tehnologij omogoča vedno naprednejše in 
hitrejše dostope do različnih vrst komuniciranja. ―Čeprav razlike med internetom in mobilnim 
telefonom še vedno obstajajo v evropskih drţavah glede dostopa, so te tehnologije postale 
sorazmerne pogoste v smislu, da se uporabljajo v vsakodnevnih dejavnostih doma, na 
delovnem mestu, v šoli in v drugih druţbenih kontekstih‖ (Petrič, Petrovčič in Vehovar, 2011, 
str. 117). 
 
2.1 Lastnosti družbenih omrežij 
Druţbena omreţja omogočajo posameznikom, da ustvarijo profil, ki je lahko javno dostopen 
vsem ali le tistim, ki so na seznamu posameznikovih prijateljev; dopuščajo moţnost izbire, s 
kom ţeli posameznik deliti svoje fotografije in objave; moţnost vpogleda v povezave, ki jih je 
posameznik sklenil sam ali na tiste, ki so jih sklenili njegovi prijatelji na druţbenem omreţju. 
Druţbena omreţja se med seboj kar precej razlikujejo, a vendar ostajajo nekatere lastnosti 
enake vsem. To so: profil, seznam prijateljev, orodja za javno komuniciranje in strukturne 
dostopnosti omreţnih javnosti (Boyd, 2011, str. 42–43). 
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Profili niso enaki na vseh druţbenih omreţjih, vendar imajo enako vlogo. Profil sluţi kot 
središče posameznikovega virtualnega sveta. Lahko je javno dostopen vsem, lahko je za tiste, 
ki niso del seznama prijateljev, skrit. Tako je z različnimi funkcijami omogočeno 
posamezniku, da deli le tiste informacije, ki se mu zdijo pomembne za njegovo predstavitev. 
Profil je tako neke vrste osebna izkaznica, kjer lahko dostopamo do podatkov, slik in objav, ki 
jih z nami deli posameznik. Seznam prijateljev se od vsakega uporabnika druţbenega omreţja 
razlikuje. Sam si namreč izbira tiste, ki jih bo sprejel na svoj seznam, oz. zavrne tiste, ki mu 
ne ustrezajo. Podobno kot profili se tudi orodja za javno komuniciranje razlikujejo pri 
različnih druţbenih omreţjih, kljub temu pa vsa ponujajo iste moţnosti. Poznamo torej javno 
in zasebno komuniciranje, za katerega se uporabnik odloči glede narave komunikacije. Ta je 
lahko bodisi zelo zasebna in je ne ţeli deliti z vsemi, lahko pa ima javni značaj, kar pomeni, 
da jo ţeli deliti z vsemi. Posamezna objava ima tudi moţnost nastavitve, kar pomeni, da jo 
posameznik lahko deli le s svojimi prijatelji, lahko pa tudi s tistimi, ki obiščejo njegov profil 
in niso umeščeni na seznam prijateljev. Strukturne dostopnosti javnih omreţij se delijo na 
obstojnost, ponovljivost, razširljivost in iskanje. Pomen obstojnosti je izraţen v dejstvu, da ko 
je enkrat nekaj objavljeno na spletu, je to teţko izbrisati. To se izkazuje predvsem pri 
objavljanju fotografij, saj ko le-ta enkrat postane javno dostopna, je nikoli več ne moremo 
skriti le v zasebno sfero. Ponovljivost se ukvarja z vprašanjem, kaj je original in kaj dvojnik. 
Tako objave kot fotografije lahko objavimo kot svoje, a smo jih v resnici le kopirali oz. 
ponovno objavili. Tako se tukaj zabriše ločljiva meja med originalom in kopijo. A vendar to, 
kar se širi, ni nujno, da je idealno. Druţbena omreţja omogočajo razširjanje fotografij in 
objav drugih z opcijo ―deli‖. Ta moţnost vsaj omogoča prikaz izvornega avtorja fotografije 
oz. objave, kar pomeni, da se tako vsaj delno lahko zakrije plagiatorstvo. Ne nazadnje nam 
druţbena omreţja omogočajo iskanje oseb, dogodkov, različnih strani podjetij, kar omogoča 
laţji in učinkovitejši dostop do informacij (Boyd, 2011, str. 43–48). 
 
2.2 Komuniciranje na družbenih omrežjih  
Poznamo več različnih vrst komunikacij, ki so odvisne od števila vpletenih v proces. Tako 
poznamo komunikacijo enega z enim, enega z mnogimi in mnoge z mnogimi (Bruhn Jensen 
in Helles, 2017, str. 17). Na druţbenih omreţjih se lahko srečamo z vsemi vrstami. Primer 
enega z enim je zasebno komuniciranje, ki je drugim udeleţencem skrito. Komunikacija je 
javna na t. i. ―zidu‖ uporabnika, ko deli fotografijo ali objavo, ki je dostopna večji skupini 
ljudi in jo imajo moţnost komentirati ali ―všečkati‖ ter tako izraziti svoje mnenje o 
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primernosti oz. neprimernosti objave ali fotografije. Med to vrsto komunikacije prištevamo 
tudi oglaševanje podjetij. Komunikacija mnogih z mnogimi se kaţe v skupinskih pogovorih, 
ki so skriti širši javnosti druţbenih omreţij, a vendar se v njih pogovarja večja skupina ljudi.  
 
Z drugimi komuniciramo posredno, kar pomeni, da moramo biti še toliko bolj pazljivi pri 
kodiranju naših sporočil. V neposredni komunikaciji, ko so osebe fizično prisotne, se verbalni 
komunikaciji pridruţi še neverbalna, ki prvo dodatno podkrepi, lahko pa spremeni tudi pomen 
sporočila (npr. nasmeh, očesni kontakt, namrščen obraz itd.). Pri posredni komunikaciji pa je 
to praktično nemogoče (Bruhn Jensen in Helles, 2017, str. 19). K temu se pridruţujejo tudi 
fotografije. Če je fotografija posneta v napačnem trenutku, ima lahko čisto drugačen pomen 
za občinstvo, kot pa je bil prvoten namen avtorja. Tako moramo biti še posebej pozorni pri 
formaciji sporočila, da ne prenesemo napačnega pomena. ―Interakcija na spletu pogosto 
dopolnjuje oz. sluţi kot alternativa posredni interakciji, v smislu da pozitivno učinkuje na 
druţbeni kapital‖ (Papacharissi, 2010, str. 62).  
 
―Ker komunikacijske tehnologije postanejo sestavni del naše vsakodnevne osebne 
komunikacijske krajine, meje med njimi postopoma zbledijo, tako glede na funkcije, ki jih 
morajo doseči, kot tudi glede uporabe, ki jo od njih pričakujejo uporabniki‖ (Petrič in drugi, 
2011, str. 117). Komunikacijo uporabljamo za vzdrţevanje osebnih odnosov z druţino, znanci 
in prijatelji. Uporaba tehnologij tako postane ključna za različne potrebe uporabnika, torej za 
optimizacijo druţbenih vezi, izraţanje identitete, upravljanje časa in kombinacijo različnih 
kanalov komuniciranja. Druţbena omreţja tako omogočajo ohranjanje stikov ljudi, ki 
prihajajo iz različnih delov sveta (Papacharissi, 2010, str. 61–62).  
 
Zmotno je mišljenje, da medijske platforme, kot so druţbena omreţja, obstajajo le zato, da 
uporabnikom olajšajo uporabo spleta. Velja namreč, da so konstrukcija platform in druţbene 
prakse ljudi medsebojno konstitutivne. Druţbenost in ustvarjalnost posameznika nastaneta 
takrat, ko le-ta ţivi ţivljenje. Platforme druţbenih omreţij niso končani produkti, temveč 
dinamični objekti, ki odgovarjajo na ţelje posameznikov. Čeprav obstaja veliko različnih 
platform, ostrih meja med njimi ni moč začrtati. Prvotno so namreč vse namenjene iskanju 
bodisi oseb bodisi informacij, a vendar med njimi obstajajo majhne razlike. Torej to, kar nam 
ponuja določena platforma v uporabo, je temelj za uporabo le-te (Dijck, 2013, str. 6–9). 
Uporaba druţbenih omreţij posamezniku omogoča, da z nadzorom izraţa svojo identiteto. Ta 
je lahko laţna, nekoliko prirejena ali pa popolnoma resnična. Seveda pa je to tudi odvisno od 
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tega, ali se posameznik sam predstavlja na druţbenih omreţjih ali pa to zanj počnejo drugi. 
Tako lahko svojo identiteto predstavljamo prek deljenja fotografij, s komentiranjem objav 
drugih uporabnikov in pisanjem statusov na svoj ali prijateljev ―zid‖.  
 
Pomembno pri druţbenih omreţjih je tudi dejstvo, da ti, ki so naši tako imenovani prijatelji, 
niso nujno osebe, ki jih poznamo v resničnem ţivljenju. To je tudi ena izmed ključnih razlik 
med odnosi na druţbenih omreţjih in odnosi v realnem ţivljenju. Oseba, za katero je v 
realnem ţivljenju znano, da ima ―dobre povezave‖, pomeni, da je obkroţena z ljudmi, ki jih 
pozna osebno. Na druţbenih omreţjih, torej v virtualnem svetu, pa je pomembno, da ima 
oseba čim več prijateljev, pa čeprav so to lahko popolni neznanci, s katerimi niti ni nujno, da 
sploh kdaj komunicira. Potrebuje jih predvsem za ―všečke‖ objav ali fotografij, saj več kot jih 
ima, bolj je popularna (Dijck, 2013, str. 12–13). Na tej točki je konstrukcija virtualne 
identitete ključnega pomena, saj se večina uporabnikov orientira po tem, ali so njihove objave 
―všečkane‖. Tako običajno uporabniki, ki imajo veliko prijateljev oz. sledilcev, prilagajajo 
svoje objave temu. Druţbena omreţja nam namreč omogočajo, da delujemo v skladu z 
druţbenimi normami, ki niso nujno značilne za realno okolje, v katerem določen uporabnik 
ţivi in deluje. Tako se lahko njegove objave popolnoma razlikujejo od realnega ţivljenja. 
Potemtakem virtualni svet omogoča prilagajanje, ki je v neposredni komunikaciji oteţeno. 
―Všečki‖, ki jih posameznik prejema pri objavljenih fotografijah, so ključnega pomena za 
njegovo nadaljnje objavljanje, kar pomeni, da če je pri določenem tipu fotografije dobil manj 
―všečkov‖, se nadalje le takim izogiba, ter v nasprotnem primeru, ob prejemu večjega števila 






3 Naloge fotografije pri komuniciranju na družbenih omrežjih 
 
Fotografija ima na druţbenih omreţjih ključno vlogo pri komunikaciji. Objavimo jo lahko 
namreč takoj po njenem nastanku, kar pomeni, da izraţa obliko vizualne soobstojnosti. 
Pojavil se je slog ―lahko bi bil tukaj z mano‖, v kateri fotografi vključujejo del sebe v sliko in 
povabijo gledalca, naj se postavi k njemu v okvir. Z drugimi besedami, fotografije, ki se 
oddajajo bodisi masovnim spletnim občinstvom bodisi manjšim omreţjem prijateljev, se 
lahko objavijo in pregledajo v tako imenovanem ―realnem času‖, kar pomeni, da se lahko 
gledalec fotografije postavi na mesto producenta fotografije ob trenutku, ko je le-ta nastala. 
Starejše oblike kamere za fotografiranje s fotoaparatom so omogočile podobno ―intimno 
vizualno soobstojnost‖, vendar je bilo deljenje fotografij moţno le z manjšo skupino ljudi, 
običajno so bili to le prijatelji in druţinski člani, saj so morali biti producent in gledalci 
fotografij hkrati fizično prisotni v enem prostoru (Zappavigna, 2016, str. 272–273).  
 
Gibanje Free the nipple širi svoje poslanstvo na druţbenih omreţjih ravno prek fotografij, saj 
tako najbolje predstavijo svoj cilj. Teţijo namreč k temu, da bi druţbena omreţja omogočila 
objavo ţenskih prsnih bradavic brez cenzure. Prek objave fotografij drugih pozivajo ostale 
uporabnice druţbenih omreţij, da se jim pridruţijo. Največjo stopnjo podpore gibanju lahko 
izrazijo tako, da bodisi pošljejo fotografijo svojih golih prsi njim bodisi jo objavijo na svojem 
profilu in jih na objavi ―označijo‖. Gibanje je svoje poslanstvo začelo na Instagramu, saj je 
eno izmed pomembnejših druţbenih omreţij za deljenje fotografij. Moţnih ima veliko 
različnih funkcij, ki se dotikajo fotografij. Označevanje vsebin je pomemben del izmenjave 
slik na Instagramu, ker pomaga, da jih najdejo drugi uporabniki, še posebej tisti, ki niso v 
krogu posameznikovih ―sledilcev‖. Socialno označevanje je izraz nastajajoče socialne 
organizacije uporabnikov, ki se nenehno spreminja z novimi prispevki, ima pa tudi funkcijo 
zdruţevanja pogovorov in ustvarjanja tematskih skupnosti (Locatelli, 2017, str. 2). Tako 
lahko gibanje doseţe tudi tiste uporabnice, ki zanj še niso slišale, so pa morda njihovo 
―oznako‖ videle pri drugih, ki jim sledijo.  
 
―Ker vizualna komunikacija, vključuje samo-predstavitev, postavlja pod vprašanje upravljanje 
vtisa in zaradi svoje javne narave s tem tudi razmerje med javno in zasebno sfero‖ (Locatelli, 
2017, str. 3). Tako postane privatna sfera, ki jo ustvarjamo v zasebnem okolju, javna in 
dostopna širši javnosti. Fotografija ima pri tem še posebno veliko moč, k deljenju pa 
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pripomorejo druţbena omreţja. ―V okolju, ki digitalizira domačnost, je povečana gospodarska 
produktivnost občinstva, saj niso samo ―gledani‖, temveč je tudi delo, ki povzroči njihovo 
gledanost, nadalje preurejeno v posredovano vsebino, ki jo usmerja potrošnja‖ (Papacharissi, 
2010, str. 45). Posameznikova namera deljenja fotografij tako izvira iz ţelje po predstavitvi 
sebe, svojih prijateljev, preţivljanju prostega časa itd., torej tistega, kar se odvija v zasebnosti 
in bi bilo praktično nemogoče deliti z večjim številom ljudi brez druţbenih omreţij. ―Če 
ţelimo upoštevati fotografije, tako zasebne in javne, je treba očitno razmisliti o vprašanju 
percepcije in resničnosti. Potrebno je nekako nadzorovati sistematične dvoumnosti, ki so 
značilne za naš vsakdanji govor o slikah‖ (Goffman, 1979, str. 11–12). To, da uporabnice 
delijo svoje intimne dele telesa javno na druţbena omreţja, izraţa veliko mero samozavesti. A 
vendar nimajo vse enake mere poguma. Določene pošljejo fotografije upraviteljem profila 
@freethenipple, tako da s fotografije izbrišejo svoj obraz oz. dele telesa, po katerih bi jih 
lahko prepoznali drugi. Po drugi strani pa imajo nekatere veliko večjo samozavest, kar se 
izraţa v tem, da na fotografiji ne izbrišejo svojega obraza oz. jo objavijo kar na svojem 
profilu. Na tej točki resničnost fotografije ni postavljena pod vprašaj v nikakršni obliki.  
 
3.1 Družbeni vidik vizualne podobe  
Predstavitev posameznika drugim v vsakdanjem ţivljenju je pomembna, saj smo ljudje 
druţbena bitja in potrebujemo medosebno interakcijo, za katero bomo imeli več moţnosti, če 
bomo ljudem, ki nas obkroţajo, všeč. To dokazujemo s tem, da vedno skrbimo za frizuro, 
dober videz svojega telesa, oblačila, ki jih nosimo ob različnih priloţnostih, itd. Čeprav 
mnogo ljudi trdi, da si bliţnje prijatelje izbirajo na podlagi njihovih osebnih značilnosti, to ni 
čisto resnično. Na koncu vedno prevlada videz, ki je tudi pomemben dejavnik prvega vtisa. 
Drugi nas pogosto presojajo tudi na podlagi tega, s kakšno skupino ljudi preţivljamo prosti 
čas (Berger, 1998, str. 17–18). Zato je zelo pomembno za posameznike, da so pri objavah 
fotografij na druţbena omreţja še posebej previdni. Ko enkrat nekaj postane vidno, je teţko 
skriti. Ključna je torej odločitev, ki jo posameznik sprejme, saj ga le-ta lahko zaznamuje za 
celo ţivljenje. Z razvojem tehnologije postaja druţba vedno bolj kritična in hkrati nepravična. 
―Vizualna percepcija podeljuje status ljudem o njihovi identiteti‖ (Berger, 1998, str. 18). Tako 
so nekatere značilnosti ljudi postale stereotipi, ki lahko posameznika zaznamujejo ne glede na 
njegovo resnično osebnost.  
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Druţbena omreţja in internet nam omogočata, da svojo podobo ―priredimo‖ tako, kot si 
ţelimo, da bi nas drugi videli, vendar tega prav zares nikoli ne moremo vedeti, saj o 
interpretaciji fotografije gledalca nikoli ne moremo biti prepričani, da bo takšna, kot si jo 
interpretiramo ustvarjalci fotografije. V mislih ljudi še vedno ostaja kanček dvoma o tem, ali 
so tisti, ki se v virtualnem svetu predstavljajo kot določena oseba, tudi taki v resnici, in to 
predstavlja na nek način groţnjo, ki nam jo prinašajo nove tehnologije in njihov razvoj. ―Če 
so vizualne podobe tako pomembne, je pomembno, da razumemo, kako vizualna 
komunikacija deluje – pravila, načela in kode, ki jih ljudje uporabljajo za razumevanje (ali 
nerazumevanje) vizualnih fenomenov‖ (Berger, 1998, str. 19). Pri tem ima pomembno vlogo 
zaznavanje, ki se pri vsakem človeku razlikuje. Odvisno je namreč od samozaznavanja, torej 
kako oseba dojema sama sebe, to pa je pogojeno prek osebnih vrednot, prepričanj, kompetenc 
in ciljev. Nadalje se zaznavanje pri posameznikih razlikuje glede na druţbeno okolje, ki jih 
obkroţa, saj se posameznik običajno vede v skladu z druţbenimi normami kulture, v kateri 
ţivi.  
 
Na druţbene norme se nanašajo različne druţbene vloge, ki jih igrajo posamezniki. 
Razlikujejo se glede na spol, torej na to, kako so dojete moške in ţenske druţbene vloge v 
ţiveči druţbi. Le-te se soočajo z obseţno socializacijo, ki spodbuja osebnostne lastnosti in 
spretnosti, ki moškim in ţenskam olajšajo delovanje vlog. Spol se pojavi kot pomembno 
druţbeno, politično in psihološko vprašanje. Vloge tako predstavljajo osrednji integracijski 
koncept, saj ustvarjajo povezavo med posameznikom in druţbenim okoljem. Pričakovanja o 
vlogi tako obstajajo v glavah posameznikov in jih delijo tudi z drugimi ljudmi, ki ustvarjajo 
druţbeni konsenz, iz katerega nastajajo druţbena struktura in kultura (Eagly in Wood, 2012, 
str. 459–460). ―Potemtakem posameznik, ko se predstavi drugim, s svojim nastopom običajno 
sprejema in ponazarja uradno potrjene druţbene vrednote, in to pravzaprav še bolj, kot pa to 
počne s svojim vedenjem v celoti‖ (Goffman, 2014, str. 46–47). Ljudje izven svojega 
zasebnega ţivljenja igramo različne vloge, ki jih prilagajamo glede na situacijo. Za vsako 
izmed njih imamo svojo masko, kot pravi Goffman. Maske torej spreminjamo glede na vrsto 
nastopa. Osebno masko razdeli na ―videz‖ in na ―obnašanje v vlogi‖. Slednje se nanaša na 
specifične elemente, ki jih uporabljamo v naši igri in jih od nas pričakujejo, medtem ko se 
videz nanaša na druţbeni status akterja in na to, ali je vloga, ki jo v tistem trenutku igra, 
sproščena oz. zasebna ali profesionalna. Na druţbenih omreţjih tako lahko igramo obe vlogi. 
Odvisno je od tega, s kom komuniciramo. Uporabnice ob podpori gibanja Free the nipple 
prav tako uporabljajo obe vlogi. Profesionalna se nanaša predvsem na tiste, ki so neposredno 
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vključene v izvajanje raznih dejavnosti, ki jih organizirajo, osebne vloge pa igrajo tiste, ki ga 
podpirajo iz udobja doma. Slednje pri tem nosijo osebne maske. ―V osebno masko sodijo 
insignije, oblačila, spol, starost in rasne poteze, postava in videz, telesna drţa, govorni vzorci, 
izrazi obraza, telesni gibi in podobno‖ (Goffman, 2014, str. 34). Tako ima vsaka uporabnica 
svoje unikatne značilnosti, ki jo naredijo posebno in zapomljivo, gibanje pa zaradi tega 




4 Reprezentacija ženskega telesa  
 
Reprezentacija se nanaša na jezik in podobe, ki ustvarjajo pomen sveta, ki nas obkroţa. 
Fotografije in besede uporabljamo zato, da definiramo tisto, kar je okoli nas tako, kot si sami 
predstavljamo oz. razumemo. To poteka skozi sistem znakov in simbolov, ki so definirani s 
strani druţbe, v kateri ţivimo. Konstrukcija pomenov poteka prek procesa reprezentacije 
(Sturken in Cartwright, 2009, str. 12). Reprezentacija ţenskega telesa na Instagramu je 
omejena. Prepoved, ki je vezana na prikazovanje ţenske prsne bradavice, je zaskrbljujoča, saj 
pri tem omejuje svobodo ţensk do avtonomnih odločitev. Iz tega sledi, da neenakopravne 
obravnave ne dojemamo le kot nepravične, temveč tudi kot nespoštovanje ţenskosti, saj so 
prsi tisti del ţenskega telesa, po katerem jasno razločimo moško in ţensko telo. Hkrati 
prispeva tudi k objektivizaciji ţensk, saj dopušča, da so prsi instrumentalizirane, ţenskam pa 
tako zavračajo odločitev, kaj pomenijo njihove dojke. Seksualizacija ţenskih prsi je 
sociokulturni konstrukt, ki izvira iz moške ţelje in je konsolidiran v našem druţbenem 
sistemu. Če ţenske razkrijejo svoje prsne bradavice v javnosti in medijih, je to jasno mogoče 
razumeti tudi kot dejanje emancipacije, s katerim ţenske vračajo svojo avtonomijo in 
zagovarjajo spolno objektivizacijo. Da bi ţenske preprečile uresničevanje te svoboščine, zato 
ni samo nepravično, temveč prispeva k utrjevanju prepričanja, da so ţenske predmet ţelje, 
instrumentalizirane in brez bistvene vrednosti (Höfner, b. d., str. 11). Uporabnice z različnimi 
strategijami skušajo prikazati, da prsne bradavice ţenskih prsi niso tisto, kar naredijo ţensko 
dojko seksualizirano. S tem, ko jih zakrijejo oz. prekrijejo, še vedno pokaţejo obliko oz. 
silhueto dojke. Seksualizirana postane le v glavah gledalcev fotografij na druţbenih omreţjih. 
Prve oblike seksualizacije ţenskega telesa so se za mnoţična občinstva pojavile v 
oglaševanju. 
 
Goffman pravi, da je razlika med reprezentacijo moškega in ţenskega telesa vidna v 
oglaševanju. V druţbeni interakciji med spoloma je ţe po biološki definiciji verjetno, da se bo 
izkazovala moška superiornost nad ţensko, in sicer v njegovi višini. Ţenska bo postavljena v 
drugi plan, kar pomeni, da je v ozadju oz. osenčena s strani moškega. Običajno je telo 
moškega višje od ţenskega, saj tako veleva tudi biološka značilnost. Ta razlika se nato 
prenese v druţbeno razliko med spoloma, kar pomeni, da če je ţenska na fotografiji v 
sekundarni poziciji, bo tako tudi v druţbenem ţivljenju. Primer očitne razlike med 
vizualizacijo moškega in ţenske je v oglasih s hrano, in sicer ţenska je običajno postavljena v 
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podrejeno pozicijo, saj je ona tista, ki je hranjena s strani moškega. Na tej točki se poraja 
vprašanje, kako potem prikazati moškega v okolju, ki je dominirano s strani ţenskega spola, 
na primer v kuhinji. Oglaševalci se temu izogibajo tako, da moškega ne vključijo v takšen 
oglas ali ga predstavijo v komični poziciji do ţenske, kar pa ţensko spet postavi v sekundarno 
vlogo (Goffman, 1979, str. 28–36). 
 
V oglaševanju je pomen fotografije oziroma podobe brez dvoma nameren. Pomeni oglasnega 
sporočila morajo biti posredovani kar se da razločno. V primeru, da fotografija vsebuje znake, 
ki jih je v oglasnih sporočilih veliko, smo lahko prepričani, da so izoblikovani z namenom 
optimalnega branja, kar pomeni, da je fotografija na oglasu odkrita ali pa vsaj empatična 
(Barthes, 2005b, str. 33–34). Goffman meni, da so v oglasnih sporočilih prisotne tudi 
nespolne posledice. Ţenske imajo namreč dovoljenje za uporabo večjega dela moškega telesa 
kot obratno. Tako obstaja moţnost, da je pri ţenski manjša verjetnost, da ima spolni namen 
kot moški, kar posledično pomeni, da je uporaba njegovega telesa manj osumljena kot njena 
(Goffman, 1979, str. 80). 
 
Oglasna sporočila nam prikazujejo abstraktni svet, ki je običajno popoln in postavljen ne v 
trenutni, temveč v zamišljeni prihodnji čas. Dajejo nam obljube za boljšo samopodobo, bolj 
prestiţno ţivljenje, boljši izgled in nas na splošno izpopolnjujejo. Nekateri oglasi so celo 
predstavljeni na drugačen način, kot npr. umetnost ali oblike zabave. Oglaševalci uporabljajo 
spletni marketing, s katerim se prebijejo na druţbena omreţja in na njih pridobijo potrošnike. 
Sporočila so običajno integrirana v razširjajočih se druţbenih omreţjih. Potrošništvo je 
namreč globoko zakoreninjeno v vsakodnevno ţivljenje in vizualno kulturo druţbe, v kateri 
ţivimo. Pogosto tudi tako, da tega sploh ne zaznamo (Sturken in Cartwright, 2009, str. 265–
266). ―Pomembno je, da ne pomešamo reklam in uţitka ali koristi, ki nam jih nudijo stvari, ki 
jih oglašujejo. Reklame so učinkovite natanko zato, ker črpajo iz resničnosti. /…/ Toda 
resničnega objekta uţitka ne morejo ponuditi, prepričljiv nadomestek za uţitek pa v tem 
jeziku uţitka ne obstaja‖ (Berger, 2016, str. 147–148). 
 
4.1 Moč vizualizacije 
Z vzponom interneta in virtualne realnosti je fotografij in njihovih objav vedno več. 
Posebnost, ki se pri tem izkazuje, pa je, da je popularna kultura, v kateri prevladuje 
vizualnost, še vedno dojeta kot drugorazredna, kljub večjemu številu fotografij. Tako se zdi 
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dvom v popularno kulturo, katere del je tudi oglaševanje, še večji, saj je po kakovosti dojeta 
slabšalno s strani javnosti. Zametki sovraţnosti do popularne kulture v mislih zahoda so ţe v 
zgodovini. Prvi je o njej govoril Platon, in sicer je povedal, da so objekti, na katere naletimo v 
vsakdanjem ţivljenju, vključno z ljudmi, le slabe kopije popolnih idealov teh objektov. 
Omenjeno je ponazoril s senco gorečega ognja na steni jame. Torej po njegovem mnenju je 
to, kar vidimo v ―resničnem‖ svetu, ţe kopija (Mirzoeff, 2004, str. 9). Druţbena omreţja 
uporabnikom predstavljajo resnični svet, pa čeprav je le virtualen. S tem, ko omogočajo 
objavo fotografij in oglasnih sporočil, ki hitro doseţejo ciljno občinstvo, t. i. resnični svet v 
nekaterih primerih še bolj popačijo. Obstajajo namreč posebni filtri, ki so na voljo 
uporabnikom in omogočijo, da fotografija postane še bolj neresnična. Prav tako nam danes 
sodobna tehnologija omogoča, da fotografiji vključimo lastno interpretacijo in jo tako 
naredimo takšno, kot sami ţelimo. ―Vizualna kultura ni odvisna od samih slik, temveč od 
sodobne teţnje po sliki ali vizualizaciji obstoja‖ (Mirzoeff, 2004, str. 5). Vizualizacija se 
razlikuje pri vsakem posamezniku glede na njegovo starost, saj v medijih in v vsakdanjem 
prostoru prevladujejo vizualne podobe. Nanaša se na to, kako vidimo vsakodnevne objekte in 
ljudi, in ne samo na vizualna besedila (Sturken in Cartwright, 2009, str. 466).  
 
Fotografije vključujejo pogled realnosti, ki pa je samo rezultat arbitrarne izbire in posledično 
transkripcije. Poleg vseh kakovosti objekta se obdrţijo samo tiste vizualne kakovosti, ki so v 
tistem trenutku v gledišču posameznika, ki fotografijo ustvarja. Zato vizualnih podob ne 
smemo jemati kot objektivno predstavo sveta okoli nas (Bourdieu, 2005, str. 162–163). Moč 
vizualizacije se izkazuje predvsem v objektiviziranem pogledu, kar pa se začne ţe pri spolu. 
Izkušnje ţensk z objektiviziranim pogledom so tesno povezane s telesnim nadzorom in 
internacionalizacijo idealov ―suhih‖ teles. Prav tako ţensko pričakovanje o objektiviziranem 
pogledu s strani moških povzroča povečano sramoto glede svojega telesa in druţbeno fizično 
tesnobo. Ključna razlika se ne nazadnje kaţe tudi v tem, da so se ţenske, ko se objektiv 
kamere osredotoči na njihova telesa, bolj pripravljene fotografirati kot moški (Gervais, Vescio 
in Allen, 2011, str. 6).  
 
4.2 Užitek gledanja 
―Moški gledajo ţenske. Ţenske opazujejo same sebe, kako jih gledajo. To ne določa zgolj 
večine odnosov med moškimi in ţenskami, ampak tudi odnos ţensk do samih sebe. 
Opazovalec ţenske je v njej moškega spola: opazovana je ţenskega spola. Tako samo sebe 
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spremeni v objekt - in še posebno v objekt pogleda: podobo‖ (Berger, 2016, str. 63). Ţenske 
so tako postale objekt opazovanja. K temu je pripomogla tudi seksualnost, ki jo ţenska izraţa 
s svojim telesom in z raznimi dodatki, s katerimi izboljša svoj izgled ter tako postane predmet 
poţelenja. Moški imajo zaradi tega še večji uţitek pri gledanju ţensk, bodisi na fotografiji 
bodisi v realnosti.  
 
S tem so povezana tudi moralna načela konzervativne druţbe, ki izhajajo iz dejstva, da morata 
biti spolnost in seksualizacija prikriti širši javnosti in pod nadzorom, saj bi v nasprotnem 
primeru lahko prišlo do širših kršitev zakona v smislu posilstev ipd. Temu močno nasprotuje 
liberalizem, ki pravi, da bi moralo biti ljudem dovoljeno, da počnejo to, kar ţelijo, a še vedno 
znotraj zakona. Prav tako menijo, da individualne svoboščine in kolektivno zdravje 
samodejno trpijo, če je seksualnost skrita, prikrita ali kakor koli potlačena (Root, 1984, 
str. 32). Po drugi strani nastane pri pretirani seksualizaciji problem, ko je ţenska dojeta zgolj 
kot objekt. Ko je ţenska seksualno objektivizirana, se mentalno razdeli njeno telo in duha, 
zato da se osredotoči na njene spolne dele telesa. Njeni deli telesa in njihove funkcije niso več 
povezani z njeno osebnostjo in čustvi, temveč se obravnavajo kot orodja, ki so na voljo 
drugim v uporabo. Ker ima objektivizacija široko razširjene posledice na številnih področjih, 
je prisotna v delovnem, šolskem, političnem in zasebnem okolju ţensk (Ramsey in Hoyt, 
2015, str. 151). Objektivizacija ţenskega telesa tako v moškem pogledu predstavlja uţitek. 
 
Uţitek gledanja je tesno povezan s fetišizmom. Zanaša se na mikro prepoznavanje, kaj ţenska 
in še posebej moški vidita. Določeni moški doţivijo seksualno zadovoljitev le ob pogledu na 
točno določene objekte. V poznejših analizah Freuda je bilo ―gledanje‖ rekonceptualizirano 
kot ―pogled‖, a vendar je tudi to bilo še vedno osredotočeno na spolno identiteto 
posameznika. V tem kontekstu pogled ni le razumljen kot nekaj, kar le na hitro pogledamo. 
Mišljen je kot sredstvo za ugotavljanje identitete gledalca, tako da ga razlikujemo od tistega, v 
kaj ali koga je pogled usmerjen. Pogled nam po drugi strani omogoča, da se zavemo dejstva, 
da smo tudi mi opazovani, in zavedanje tega postane del naše identitete (Mirzoeff, 2004, 
str. 163–164). 
 
Fetišizem in pogled sta glavna koncepta teorije psihoanalitike. Nanašata se na napačno 
prepoznavanje gledalca, torej glede na to, kako on oziroma ona vidi. Pri fetišiziranju pogleda 
realnost obstaja, vendar je ţelja gledalca nad njo (Mirzoeff, 2004, str. 163). Ţensko telo 
postane tako predmet poţelenja, saj lahko gledalci o njem sanjarijo. Problem postane, ko 
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fotografijo javno delimo. ―Pri zasebni fotografiji je kontekst posnetega trenutka ohranjen 
tako, da fotografija ţivi v nepretrgani kontinuiteti. /…/ Javna fotografija pa je, prav narobe, 
iztrgana iz konteksta in postane mrtev predmet, ki natanko zato, ker je mrtva, sebe ponuja 
vsaki arbitrarni rabi‖ (Berger, 1999, str. 42). Tako si lahko vsak posameznik zamišlja ozadje 
nastanka fotografije in njeno nadaljnjo uporabo v sebi lastne namene. Temu nasprotuje 
cenzura, ki vsaj delno prepreči opredmetenje ţenskega telesa. Zasebna dimenzija uporabe 
fotografij je s pojavom druţbenih omreţij postala bolj javna kot kdaj koli prej. 
 
Pomembno je razlikovanje med zasebno in javno fotografijo. Zasebne fotografije so tiste, ki 
so zasnovane za prikaz znotraj intimnega kroga oseb določenega posameznika. Namenjene so 
spominjanju na priloţnosti, odnose, doseţke in točke v ţivljenju posameznika. Javne 
fotografije so tiste, ki so namenjene za doseg širšega občinstva, torej anonimnim skupinam 
posameznikov, ki med seboj niso nujno povezani prek socialnih odnosov ali druţbenih 
interakcij (Goffman, 1979, str. 10). Med javne fotografije sodijo tudi oglaševanje, popularna 
kultura in s tem potrošništvo. Kultura potrošništva je v bistvu kultura blaga oz. proizvodov, 
kar pomeni, da je v središče kulturnega pomena usmerjeno proizvajanje raznih izdelkov, ki na 
najrazličnejše načine zadovoljujejo potrebe potrošnikov. Koncept proizvodnje je soroden 
ideji, da ljudje gradimo svoje identitete okoli produktov, ki so vpleteni v naša ţivljenja. Vse 
to pa le še poveča oglaševanje, ki z izpostavljenostjo produktov še bolj vpliva na vedenje ljudi 
in njihovo identiteto. S tem je povezan koncept proizvodnega fetišizma, ki je neizogiben izid 
mnoţične produkcije, prakse oglaševanja in marketinga ter distribucije dobrin potrošnikom. V 
bistvu je proces, ki povzroča zmedo ne samo tako, da produktom izprazni njihov pomen 
(delo, ki jih je proizvedlo, in kontekst, v katerem so bili proizvedeni), temveč jih napolni z 
novimi, privlačnimi pomeni, kot sta lepota in seksualen pomen (Sturken in Cartwright, 2009, 
str. 279–282). S tem, ko druţbena omreţja izvajajo cenzuro, omejijo uporabnike, a hkrati 
preprečijo, da bi oglaševalci s svojimi vsebinami vplivali na seksualno plat potrošnikov in 
prek tega vstopili v njihovo podzavest. 
 
Cenzura, ki jo uporabljajo druţbena omreţja za prekrivanje ţenskih prsnih bradavic, se 
povezuje s fetišizmom. S pravili o tem, katere fotografije so dovoljene za uporabo in katere 
ne, tako rekoč omejijo objektivizacijo ţenskega telesa. S tem, ko je prekrit seksualni del 
ţenskih prsi, te postanejo dojete le kot del ţenskega telesa. Postavljena pravila se namreč 
nanašajo tudi na druge t. i. seksualne dele telesa, in sicer na moško in ţensko mednoţje. Pri 
tem imajo ţenske nekoliko več svobode, saj svoje mednoţje laţje zakrijejo. Pri prsih pa je 
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situacija ravno obratna. Poleg tega je razlika med moškimi in ţenskimi prsi ta, da so le slednje 
dojete kot del telesa, ki lahko spolno vzburi gledalce fotografij. Fetišizem pomeni, da je 
ţenska predstavljena le kot lep in seksualen objekt. Objektivizacija ţenskega telesa kaţe, kako 
se fetišizem in uţitek gledanja prekrivata (Rose, 2016, str. 159). Različne strategije ţensk, ki 
se proti cenzuri borijo, vključujejo umetniške prvine, za katere ni potrebno, da jih vsi 
razumejo oziroma da razumejo njihov namen. Ljudje si fotografije interpretiramo glede na 
njihov subjektivni učinek. Psihoanalitiki med glavne subjektivne učinke prištevajo 
seksualnost (Rose, 2016, str. 154).  
 
Uţitek, ki ga ima posameznik pri gledanju fotografij, je odvisen od njegove subjektivnosti, 
seksualnosti in podzavesti. Subjektivnost je popolnoma odvisna od karakteristike 
posameznika in ne na primer od njegove identitete. Svet okoli nas in sebe v svetu namreč 
razumemo kompleksno in pogosto neracionalno. To, kar občutimo, o čem sanjarimo in kako 
se odzivamo na določene stvari, je tako kompleksno, da je praktično nemogoče zapisati z 
besedami. V povezavi s fotografijami to pomeni, da se psihoanaliza pogosto osredotoča na 
vpliv fotografije, ki je takojšnji in mogočen – tudi če je njen natančen pomen nejasen in 
začasen. Nekateri odzivi na fotografije lahko izhajajo iz naše podzavesti. Začne se graditi ţe v 
otroštvu, ko se začnemo odzivati na norme in pravila, ki nam jih narekuje druţba. Predstava, 
ki jo začrta naša podzavest, usmerja pozornost na negotovost subjektivnosti in pogleda. 
Pojavijo se lahko vizualne zmede, slepe točke in napake. Ker so fotografije interpretirane kot 
subjektivni vpliv posameznika, ima tukaj pomembno vlogo seksualnost, ki se izoblikuje v 
otroštvu (Rose, 2001, str. 102–106).  
 
4.3 Cenzura na družbenih omrežjih 
Fotografije v ljudeh zbujajo določena čustva, ki se rodijo v naši podzavesti. Tako lahko vsak 
človek na njih reagira drugače, nekateri močneje, medtem ko se morda drugih sploh ne 
dotakne. Podzavest je namreč nekaj, kar pridobimo ţe v otroštvu, nanaša pa se na kulturne 
vrednote in pravila druţbe, v kateri smo odraščali. Prav tako je subjektivnost pogojena 
kulturno. Kot subjekti se izoblikujemo skozi tabuje, disciplinske ukrepe in razne prepovedi. 
Prek tega se izoblikuje tudi naša vizualnost (Rose, 2016, str. 151–152). Pogled posameznika 
je specifičen, kar pomeni, da imamo lahko na iste fotografije veliko različnih odzivov. Ţensko 
telo je ţe od nekdaj bolj izpostavljeno seksualizaciji v primerjavi z moškim telesom. Med 
pravili za uporabnike Instagrama lahko najdemo zapis, kjer je v kategoriji smernice skupnosti 
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zapisano, da prepovedujejo objavo kakršne koli golote, vključno z ţenskimi prsnimi 
bradavicami (―Instagram Help Center‖, b. d.). V praksi to pomeni, da so ţenske prsi lahko 
objavljane v primeru, če je bradavica zakrita oziroma zamegljena. V nasprotnem primeru 
fotografijo odstranijo. Pri moških pa tako radikalnih ukrepov ne izvajajo. Iz tega razloga je 
nastalo gibanje Free the nipple.  
 
Druţbena omreţja, ki izvajajo cenzuro, imajo med seboj različna pravila, a vendar se v 
nekaterih točkah skladajo. Na primer Facebook in Instagram imata podobna pravila glede 
objavljanja ţenskih prsnih bradavic. Oba namreč dovoljujeta objavo fotografij, na katerih je 
prikazana golota in imajo namen medicinske objave ali objave, povezane z zdravjem. Tako 
kot na Instagramu je tudi na Facebooku dovoljeno objavljanje fotografij z umetniškimi 
prvinami, pa čeprav vsebujejo gola telesa. Neposredna objava ţenskih bradavic in golote je 
prepovedana, saj so po besedah upraviteljev Facebooka ―nekatera občinstva v naši svetovni 
skupnosti morda občutljiva na to vrsto vsebine – predvsem zaradi svojega kulturnega ozadja 
ali starosti‖. Pravila, ki sta jih postavili omenjeni druţbeni omreţji, zakonsko niso nikjer 
opredeljena. Rezultat tega je samocenzura, ki jo izvajajo uporabniki druţbenih omreţij, 
oglaševalci in prodajalci vsebin (Steinfeld, 2017, str. 114–115). 
 
Popolna ukinitev cenzure in s tem posledično spolna objektivizacija predstavljata groţnjo 
avtonomiji ţensk, saj vabi moške, da jih vidijo le kot spolne predmete, njihove vrednote pa so 
opredeljene le z moškimi spolnimi interesi (Jütten, 2016, str. 14). Uporabnice druţbenih 
omreţij, ki se pridruţujejo gibanju Free the nipple tako, da kljub temu objavijo svoje golo 
telo, v večini primerov zakrijejo svoj obraz oziroma ga izreţejo s fotografije. S tem dejanjem 
prikrijejo sebe kot osebo, saj jih drugi uporabniki ne morejo prepoznati. Tiste, ki pa si svoje 
golo telo drznejo objaviti tako, da je na fotografiji očitno vidno, katera oseba je na njej, imajo 
veliko mero samozavesti glede svojega telesa in posledično svojega dejanja, torej deljenja 
golega telesa s širšo javnostjo. Na to, kako ţenske vidijo drugi, torej zunanji pogled, vpliva na 
samoobjektifikacijo, in sicer s tem, da se ţenske začnejo same obravnavati kot predmet, ki ga 
je treba oceniti na podlagi videza. Samoobjektifikacija se pokaţe v večjem poudarku na 
lastnostih videza in v tem, kako pogosto ţenska gleda svoj videz (na primer večkratni 
popravki ličil med dnevom) in doţivlja svoje telo glede na njegov izgled (Szymanski, Moffitt 
in Carr, 2011, str. 8). Uporabnice, ki svoja gola telesa delijo na bodisi svojih profilih bodisi na 
podpornih profilih gibanja Free the nipple, izraţajo najvišjo moţno podporo. Deljenje 
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fotografij je namreč najbolj učinkovito in zapomljivo v mislih drugih uporabnikov. Gibanje 
tako dobi večjo podporo v smislu števila ―sledljivcev‖ na druţbenih omreţjih.  
5 Razširjanje fotografij na Instagramu in s tem gibanja “Free the nipple” 
 
Pojav novih tehnologij je pojmu ―razširjanje fotografij‖ podal popolnoma novo razseţnost. S 
prihodom računalnika ter nadalje mobilnega telefona in tabličnega računalnika je postalo 
razširjanje fotografij po svetu hitrejše in učinkovitejše. Vse to je le pospešil pojav svetovnega 
spleta. Zdaj fotografije potrebujejo za pot od ustvarjalca do naslovnika le nekaj pičlih sekund. 
Včasih je to trajalo dalj časa, saj so ljudje uporabljali sistem pošte, kar pa je lahko čas dostave 
fotografije do naslovnika znatno podaljšalo.  
Tukaj gre za jasen premik v fotografski kulturi: računalniki so omogočili pojav 
drugačnih vzorcev distribucije in razširjanja. Te nove vzorce izmenjav in 
komunikacije podpira spominska zmoţnost računalnikov kot metasistemov ali 
―multimedijskih‖ platform, ki uporabniku omogočajo, da podobe, zvoke in jezik 
kombinira na različne načine. Če sprejmemo, da so kulture (vrednote, pomeni in 
prakse določenih druţb ali druţbenih skupin) dovzetne za spremembe, čeprav to še 
zdaleč ni neogibno, potem problem globalizacije ni toliko v tem, da bi mogla 
spreminjati kulturo, temveč v tem, kakšne spremembe prinaša ali ponuja. To ima 
lahko ugodne ali pa tudi nezaţelene posledice (Bate, 2012, str. 171). 
 
Med spremembe, ki jih je prinesla globalizacija, prištevamo tudi pojav Instagrama. Deljenje 
fotografij na Instagramu in s tem sprememba pomena deljenja se izkaţe kot ključni pomen za 
spreminjanje pravnih odločitev v zvezi z zasebnostjo. Izraz zasebnost se nanaša predvsem na 
pravosodje, deljenje pa vsebuje tako druţbene kot ekonomske norme ter kulturne in pravne 
vrednosti. Deljenje fotografij tako postane pomemben del koncepta povezanosti, ki je še bolj 
podkrepljen s funkcijo ―všečkanja‖. To je funkcijo deljenja popeljalo v sprejeto prakso 
spletnega sveta, prav tako pa hkrati opozarja na globoko spremembo druţbene norme. 
Motivacija, ki jo ima posameznik za pridruţitev Instagramu, izhaja iz tega, da druţbeno 
omreţje pripomore k organizaciji druţbenega ţivljenja. Uporabljajo ga zato, da ostanejo 
povezani in da svojo povezljivost le še povečajo. V spletnih okoljih uporabniki ţelijo 
prikazati, kdo so, in zato imajo interes, da zgradijo svojo identiteto na podlagi izmenjave 
delčkov informacij o sebi, saj je le takšno razkritje tesno povezano s popularnostjo (Dijck, 
2013, str. 46–51). Sistem komunikacije, med katerega prištevamo tudi deljenje fotografij, je 
avtor Roland Barthes poimenoval mit. Ne opredeljuje ga predmet njegovega sporočila, 
temveč način, kako je sporočilo izgovorjeno. Zato je lahko potemtakem vsaka oblika 
komunikacije, odkrita ali prikrita, odprta za odobritev s strani druţbe (Barthes, 2005a, str. 51).  
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V primeru gibanja Free the nipple je odkrita oblika komunikacije še kako pomembna. 
Deljenje fotografij uporabnic, ki se pridruţujejo gibanju s tem, da na Instagramu objavijo 
svoje gole prsi, pokaţejo svojo drznost in spodbudijo še druge uporabnice, da se jim 
pridruţijo. A vendar obstajajo tudi take, ki se gibanju pridruţijo le s tem, da izrazijo podporo 
z ―všečki‖, z deljenjem svojih osebnih fotografij pa ne sodelujejo. Gibanje Free the nipple je 
nastalo v letu 2005, in sicer v znak protesta aretacije aktivistke, ko je le-ta protestirala brez 
zgornjega dela oblačila na ulicah New Yorka. Namen gibanja je kritika dvojnih standardov 
glede cenzure ţenskih prsi v javnosti in na druţbenih omreţjih. V druţbi je namreč sprejeto 
dejstvo, da če ţenska v javnosti pokaţe gole prsi, je takoj obtoţena motenja miru, njeno 
dejanje pa je razumljeno kot znak protesta (Höfner, b. d., str. 1). Vsaki ţenski, ki prestopi 
meje obnašanja, ki je po standardih druţbe označeno za ―sprejemljivo‖, se lahko zgodi, da je 
stereotipizirana kot slaba, manipulativna in pohlepna (Root, 1984, str. 69). Kljub temu se 
uporabnice na najrazličnejše načine cenzuri upirajo. Strategije, ki jih uporabljajo, lahko v 
grobem razdelimo na umetniške in neumetniške. Med neumetniške prištevamo tiste 
uporabnice, ki bradavice na svojih fotografijah zameglijo ali uporabijo manjše sličice, da jih 
prekrijejo. Tako ohranijo dostojanstvo še v tistih najstroţjih obsojajočih pogledih. ―Zato lahko 
dostojanstvo sluţi kot temelj najvišjega načela naše morale, ki nam zaradi svoje bistvene in 
brezpogojne vrednosti omogoča, da iz njega pridobimo moralne zahteve‖ (Höfner, b. d., str. 
5). Uporabnice, ki se gibanju pridruţijo zaradi svojega umetniškega talenta, se proti cenzuri 
borijo z risbami in slikami, na katerih upodabljajo gola ţenska telesa, in z drugimi 
umetniškimi deli, na primer z izdelovanjem umetne koţe, s katero prekrivajo ţenska telesa. 
Seveda pa lahko nekateri uporabniki fotografije uporabnic razumejo na popolnoma drugačen 
način ter avtorice s komentarji in zasebnimi sporočili spolno nadlegujejo. Spolno 
nadlegovanje se lahko prigodi kateri koli ţenski v katerem koli poklicu. Predvsem so 
izpostavljene tiste, ki so v ekonomsko ranljivem poloţaju (Root, 1984, str. 87). Tako so 
uporabnice druţbenih omreţij še bolj izpostavljene temu, saj si lahko ostali uporabniki slike 
shranijo, zato na tej točki znani rek ―ko je enkrat nekaj na spletu, tega nikoli ne moremo 
izbrisati‖, zagotovo velja. ―Javna fotografija prispeva k spominu, a k spominu neznanega in 
popolnega tujca‖ (Berger, 1999, str. 37). Na podlagi tega lahko sklepamo, da imajo fotografije 
golih ţenskih prsi še toliko večjo moţnost, da se pojavijo pri nekaterih uporabnikih v zasebni 
rabi, ki jih ne nazadnje izrabijo za namene, ki jim niso bili prvovrstno pripisani. Ob tem je 
treba upoštevati, da bi cenzura lahko temeljila tudi na predpostavki, da je le-ta koristna za 
ţenske. Cenzura se na tej točki lahko šteje kot sredstvo za zaščito ţenskega dostojanstva. Pod 
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pogojem, da drţava upošteva zlasti zahteve glede zagotavljanja dostojnega ţivljenja ljudem, 
se lahko dovoli, da uvedejo predpise, ki omejujejo svobodo ljudi do avtonomnih odločitev. 
Prepoved prikazovanja ţenskih prsnih bradavic v druţbenih medijih obstaja zato, ker menijo, 
da se te ţenske same degradirajo in si odvzemajo dostojanstvo (Höfner, b. d., str. 7–8).  
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6 Metodologija  
 
Fotografije, ki sem jih izbrala za analizo, sem poiskala 16. in 17. aprila 2018. Ker gre za 
občutljivo tematiko, profili uporabnic niso statični. Ena sama objavljena fotografija, ki ne 
ustreza pravilom, ki jih postavlja druţbeno omreţje Instagram, lahko pripelje do ukinitve le-
tega. Zaradi tega morda v času oddaje diplomskega dela oz. v času branja in ocenjevanja 
diplomskega dela obstaja moţnost, da bodo izbrane fotografije izbrisane s strani upraviteljic 
profila ali pa morda profil, ki sem ga izbrala za analizo, ne bo več dostopen, saj ga upravitelji 
druţbenega omreţja Instagram lahko izbrišejo. Pri izbranem materialu je namreč ključna 
lastnost ravno fluidnost.  
 
Metodologija, ki jo bom uporabila za analizo fotografij, je semiotična analiza. Gre za 
kvalitativno metodo, s pomočjo katere bom analizirala fotografije na druţbenem omreţju 
Instagram, kjer so predstavljene različne strategije uporabnic, s katerimi ţelijo obiti pravila, ki 
jih pri objavljanju golih ţenskih prsi postavlja omenjeno druţbeno omreţje. Izbrana metoda 
mi prav tako omogoča analizo pripadajočega besedila in komentarjev, ki pripadajo 
posameznim fotografijam. Sistem semiotike omogoča paleto izbir in različnih smeri, prek 
katerih so predmeti predstavljeni in prek katerih so med seboj povezani. Vsak semiotični 
sistem namreč omogoča projiciranje relacij med producentom znaka in med prejemnikom oz. 
reproducentom znaka, kar pomeni, da semiotika omogoča druţbeno povezavo med 
producentom, gledalcem in objektom, ki je reprezentiran (Kress in Leeuwen, 1996, str. 40–
41). Semiotika ni samo deskriptivna niti se ne zanaša samo na kvantitativne ocene 
pomembnosti kot analiza vsebine. Za razliko od tega nam semiotična analiza ponuja 
analitična orodja za analizo fotografije in povezavo delovanja v odnosu do širših sistemov 
pomena. Najpomembnejše orodje tako predstavlja t. i. znak (Rose, 2001, str. 69). Prvi, ki je 
znak razdelil po strukturi, je bil Ferdinand de Saussure, in sicer na označenec in označevalec. 
Slednji predstavlja percepcijo fizične oblike znaka, pod kar lahko prištevamo materialnost, 
vizualnost, akustičnost, okus in vonj, medtem ko označenec predstavlja miselne koncepte, ki 
se jih skozi socializacijo priučimo in jih nato povezujemo z objekti. Odnos med znakom in 
njegovim referentom, ki se nanaša na dejanski objekt, ki ga znak predstavlja, je pravzaprav 
pomen (Lacey, 1998, str. 57). 
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Raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila in na katerega bom prek analize fotografij 
skušala odgovoriti, se glasi: Kakšne strategije uporabljajo ženske za boj proti cenzuri? 
Kot odgovor na vprašanje bom poiskala zanke, ki s semiotskega vidika označujejo 
označevalce ţenskega telesa, ter to povezala z indirektnim prikazovanjem ţenske prsne 
bradavice. ―Druţbena navzočnost ţensk se je razvila kot posledica njihove iznajdljivosti /…/. 
Ţenska se mora neprestano opazovati. /…/ Opazovati mora vse, kar je, in vse, kar počne, ker 
je to, kako se kaţe drugim oziroma predvsem moškim, ključnega pomena za to, čemur 
običajno rečemo uspešnost njenega ţivljenja‖ (Berger, 2016, str. 62). Uporabnice Instagrama 
tako kljubujejo cenzuri z različnimi strategijami direktnega in indirektnega prikazovanja 
ţenskih prsnih bradavic. Po iskalnem ključu #freethenipple in #freetheNippleArt sem poiskala 
različne profile na Instagramu, kjer se uporabnice z različnimi strategijami upirajo cenzuri.  
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7 Analiza fotografij 
 
Uporabnica @esmaywagemans je nizozemska umetnica, ki cenzuro zaobide z umetno koţo. 
Namesti jo na ţensko telo in ker le-to ni direktno izpostavljeno, Instagram njenih fotografij ne 
izbriše.  
 
Slika 7.1: Prekrito ţensko telo z umetno koţo z vidno nakazano prsno bradavico (strategija 
prekrivanja prsnih bradavic) 
 
Vir: Wagemans (2015). 
Slika 7.1 prikazuje strategijo prekrivanja ženskega telesa z umetno kožo. Umetnica se pri 
tem poigrava z označevalci ţenskih prsi, prsnimi bradavicami. Niso popolnoma razkrite, a 
vendar gledalci fotografije vidimo, da so tam, saj je viden njihov relief. Tako je ključni del, na 
katerega se nanaša cenzura, vseeno vključen na način indirektnega prikazovanja, kar naredi 
fotografijo sprejemljivo na druţbenem omreţju Instagram. Kot ugotavljata Kress in Leeuwen, 
vidimo znake kot posledico motivacij in ne kot samovoljne veznike označevalcev, ki 
predstavljajo oblike, in označencev, ki predstavljajo pomene (Kress in Leeuwen, 1996, str. 7). 
Semiotika motivacijo opredeljuje kot neločljivo povezavo med označevalcem in označencem. 
S tem, ko umetnica indirektno nakazuje na označevalce, torej prsne bradavice, vizualizira 
absurdnost cenzure, ki je v tem primeru nakazana prek označenca. Kljub temu da prsna 
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bradavica ni direktno vidna, imamo ljudje v mentalnih predstavah jasno sliko, kako bi morale 
prsi izgledati. Vse to pa le še podkrepi prej omenjeni relief prsne bradavice. Označenci, torej 
mentalne predstave, ki jih imajo uporabniki ob pogledu na fotografijo, se izraţajo v njihovih 
komentarjih, kar poda absurdnosti cenzure še večjo teţo. Zapisi so napisani v podporo 
umetnici in jo spodbujajo, da izdela še več podobnih izdelkov, saj kot je zapisano v opisu 
deljene fotografije, je to njen prvi izdelek v seriji umetne oz. kot jo ona poimenuje ―druge― 
koţe. Komentar, ki za potrebe moje analize izstopa, pa se nanaša direktno na organizacijo 
Free the nipple. Zapisano je, da je umetnica odlično zaobšla cenzuro, poleg tega pa je njeno 
delo estetsko in konceptualno privlačno zasnovano. Nekatere uporabnice so celo komentirale, 
da bi njene izdelke nosile v javnosti. Zapisano potrjuje razumevanje in pomen reprezentacije 
in tega, kar je ţelela umetnica sporočiti. ―Komunikacija zahteva, da udeleţenci sporočijo 
svoja sporočila v določenih okoliščinah kar se da najbolj razumljivo. Zato izbirajo oblike 
izraţanja, za katere menijo, da so za vse udeleţence čim bolj pregledni‖ (Kress in Leeuwen, 
1996, str. 11). 
 
Slika 7.2: Delno prekrito ţensko telo brez označevalcev ţenske prsne bradavice (strategija 
prekrivanja prsnih bradavic) 
 
Vir: Wagemans (2017). 
Slika 7.2 v primerjavi s Sliko 7.1 nima nakazane ţenske prsne bradavice, prikazuje pa 
strategijo prekrivanja ženskega telesa. Prsna bradavica je namreč popolnoma prekrita, kar 
naredi ţenske prsi popolnoma nenaravne. Označenci, ki se pri tem pojavijo v mentalnih 
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predstavah gledalcev, se nanašajo na pomanjkanje ključnega dela ţenskih prsi. Ţenskost je 
sicer nakazana s silhueto telesa, a kljub temu nekaj manjka. Umetnica se ob tem sprašuje, ali 
se razvijamo v novo vrsto ali pa bi morali ponovno proučiti, kaj pomeni biti človek. 
Omenjeno je zapisala pod objavljeno fotografijo. Zapisano se nanaša na cenzuro in jo naredi 
še bolj absurdno kot slika sama. Ţensko telo je namreč nekaj naravnega in s tem se sreča vsak 
človek ţe v otroštvu. Prsi namreč ne sluţijo le kot seksualni objekt, ampak imajo ključno 
vlogo pri hranjenju v prvih mesecih ţivljenja vsakega človeka. Zakaj jih je potem treba 
prikrivati oz. prikazovati modificirane in nerealne? ―Reprezentacija zahteva, da oblikovalci 
znakov izberejo oblike za izraţanje tistega, kar imajo v mislih, oblike, ki jih vidijo kot najbolj 
primerne in verjetne v danem kontekstu‖ (Kress in Leeuwen, 1996, str. 11). Tako se je 
odločila tudi umetnica in objavila fotografijo na dovoljeni način s strani pravil Instagrama, 
svoje nesoglašanje s cenzuro pa zapisala pod opis. Komentarji pod fotografijo so zapisani 
pritrdilno na njen zapis in izraţajo dejstvo, da jim je fotografija všeč. 
 
Slika 7.3: Skrajni primer absurdnosti cenzure (strategija izbrisa prsnih bradavic) 
 
Vir: Free The Nipple (2017a). 
Še bolj moteče kot Slika 7.2 deluje Slika 7.3. Ta ima namreč popolnoma izbrisane ženske 
prsne bradavice in ob le beţnem pogledu na sliko sploh ni jasno, kaj je na fotografiji. Pri tem 
primeru je cenzura prikazana v skrajni obliki. Nivo denotacije, ki pomeni identifikacijo znaka, 
torej ko zaznavamo nekaj prek čutov (Lacey, 1998, str. 57), na tej fotografiji ne deluje. Glavni 
del znaka, torej tisti, ki mu da pomen ob prvotnem pogledu nanj, označevalec, manjka. Telo je 
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postavljeno v takšno kompozicijo, da ni takoj očitno, za kaj gre, v primerjavi s Sliko 7.2, kjer 
je takoj razvidno, da gre za ţensko telo. Zato je na tej fotografiji absurdnost cenzure prikazana 
na skrajen in celo za nekatere moteč način. To potrjujejo zapisani komentarji drugih 
uporabnikov. Vsi sledijo namreč podobni miselnosti, in sicer da pri tem sploh ni več 
pomembna prsna bradavica, temveč to, da se človeško telo sramoti pri tem, ko druţbeno 
omreţje Instagram zahteva popolno neprikazovanje prsne bradavice. Slika 7.3 tako vizualizira 
skrajnost Instagramovih pravil prepovedi in hkrati privolitev v popačitev ţenskega telesa.  
 
Zanimiv pristop je ubrala @frantorresfrini, ki je prek svojih golih prsi prilepila sliko moških 
prsi in s tem prav tako ―popačila‖ svoje lastno telo. Zraven sodi tudi zapis, kjer se sprašuje, 
zakaj ta slika ni sporna, v primeru objave svojih golih prsi bi pa bila. 
 
Slika 7.4: Fotografija moških prsi, ―prilepljena‖ na ţensko telo (strategija prekrivanja ţenskih 
prsi z moškimi) 
 
Vir: Torres Frini (2017). 
Slika 7.4 prikazuje strategijo prekrivanja ženskih prsi z moškimi, saj le-te niso 
prepovedane objave na druţbenem omreţju Instagram. Uporabnica je v opis fotografije ob 
objavi vključila obširno sporočilo, v katerem omenja pravice ţensk, predvsem pa se 
osredotoča na ţenske prsi kot na seksualni objekt moškim. Meni, da ţivimo v ―mačo‖ druţbi, 
kjer se v 21. stoletju ljudje še vedno bojijo ţenskih prsi in jih dojemajo kot označenec boja za 
enakopravnost. Na Sliki 7.4 gre torej za popolno prekrivanje ţenskih prsi, saj nikjer niso niti 
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vidno nakazane. Ţenske prsi pri tem primeru delujejo le kot označenci v mentalnih predstavah 
ljudi, saj je na fotografiji jasno vidno, da je na njej ţenska. Kot pravi Lacey, znaki nimajo 
bistvenega pomena, temveč jih opredeljujejo odnosi z drugimi znaki (Lacey, 1998, str. 69). 
Zaradi tega si potem gledalci ţenske prsi lahko zamislijo v ozadju moških prsi, ki jih 
prekrivajo. To potrjujejo tudi zapisani komentarji pod objavljeno fotografijo, nanašajo pa se 
tudi na opis, ki ji pripada. Zapisani so v podporo uporabnici, ki je fotografijo objavila, z 
njenim dopisom pa se strinjajo. Uporabnica je fotografijo objavila na lastnem profilu, po 
pregledu ostalih objavljenih fotografij pa lahko sklepam, da je na fotografiji dejansko ona. To 
izraţa veliko mero samozavesti objavljanja svojega na pol golega telesa, čeprav so njene prsi 
na fotografiji popolnoma prekrite. 
 
Slika 7.5: Fotografija moških prsi, ―prilepljena‖ na ţensko telo, objavljena anonimno 
(strategija prekrivanja ţenskih prsi z moškimi) 
 
Vir: Free The Nipple (2015a). 
Slika 7.5 uporabi isto strategijo prekrivanja ženskih prsi z moškimi kot Slika 7.4, 
razlikujeta se le v tem, da je Slika 7.5 objavljena na uradnem profilu gibanja Free the nipple. 
Tako omogoča uporabnici anonimnost pri objavi, le-to pa podkrepi še dejstvo, da nikjer na 
fotografiji ni jasno razvidno, katera oseba je na njej. Po silhueti telesa lahko jasno sklepam, da 
gre za ţensko telo. Prsi pri tem primeru prav tako delujejo le kot označenci v mentalnih 
predstavah gledalcev fotografije. Ker je le-ta objavljena na uradnem profilu gibanja, ki ima 
veliko število sledilcev, so zato številčni in precej med seboj si različni tudi komentarji. 
Večina jih je zapisana v podporo gibanju, nekateri pa njihovi ideji nasprotujejo. Nestrinjanje z 
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ukinitvijo cenzure povezujejo s tem, da bi bilo nesprejemljivo, če bi starši pustili svoje 
hčerke, da hodijo okoli ―zgoraj brez‖ oz. če bi njihovi otroci videli ţensko, ki hodi na pol gola 
po ulicah. To poveţejo s cenzuro, ki jo izvaja druţbeno omreţje Instagram, in sicer so 
mnenja, da ti, ki gibanje podpirajo tako ali drugače, delajo to le na druţbenem omreţju, v 
zasebnem ţivljenju bi pa svojim lastnim hčerkam prepovedali tako obnašanje oz. otrokom 
zavračali poglede na gola ţenska telesa. Nekateri menijo, da določene uporabnice gibanje 
podpirajo le zaradi lastne samopromocije in izboljšanja lastnega ugleda v druţbi.  
 
Kress in Leeuwen predpostavljata, da fotografije vključujejo dve vrsti udeleţencev: 
predstavljene udeleţence (ljudi, mesta in stvari, prikazane na slikah) in interaktivne 
udeleţence (ljudje, ki komunicirajo med seboj prek slik, producenti in gledalci podob). 
Interaktivni udeleţenci so torej pravi ljudje, ki ustvarjajo in osvajajo slike v kontekstu 
druţbenih institucij, ki v različnih stopnjah in na različne načine urejajo, kaj je mogoče 
―povedati‖ s podobami, kako bi bilo treba povedati in kako bi bilo treba razlagati. V nekaterih 
primerih je interakcija neposredna in takojšnja, toda v številnih primerih ni neposredne 
vpletenosti, tako kot pri Sliki 7.5, saj ni nikjer zapisano, kdo je njen avtor. Vse, kar gledalci 
imajo, je slika sama. Ko obstaja razkorak med kontekstom produkcije in kontekstom 
sprejema, producent ni fizično prisoten, gledalec je sam s podobo, zato je interpretacija 
odvisna izključno od njega (Kress in Leeuwen, 1996, str. 119–120).  
 
Pri primeru prej omenjenih komentarjev je razvidno, da si gledalci dovolijo izraziti svoje 
realno mnenje ţe zaradi tega, ker je fotografija anonimizirana, poleg tega pa je profil Free The 
Nipple javen in ne pripada eni sami osebi. Avtorica fotografije se tako lahko zagovarja 
anonimno v komentarjih in zaradi tega prav zares ne moremo prepoznati njenega osebnega 
namena objave (kot je bilo to razvidno pri prej analiziranih fotografijah, ki so bile objavljene 
na osebnih profilih). Omogočeno nam je torej le sklepanje, da je fotografijo posnela in 




Uporabnici @melsanger in @ninaflageul bradavice prekrijeta z manjšimi srčki, kar se lahko 
enači s črnim kvadratkom, kot je prikazan na Sliki 7.8, ki ga za potrebe cenzure uporablja 
televizija.  
Slika 7.6: Prsne bradavice prekrite s srčki (strategija prekrivanja ţenskih prsnih bradavic z 
znaki) 
 
Vir: Melsanger (2017). 
 
Slika 7.7: Prsna bradavica, prekrita s srčkom (strategija prekrivanja ţenskih prsnih bradavic z 
znaki) 
 
Vir: Flageul (2017). 
Kode so kompleksni vzorci, ki med člani določene skupnosti vzbujajo asociacije in so 
kulturno specifične. Od njih je potem odvisno, kako posameznik interpretira znake in 
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simbole, ki jih najdemo v različnih medijih. Seveda so le-te odvisne od socializacije, ki se 
med posamezniki različnih kultur razlikuje. Kljub temu pa so nam nekatere kode skupne 
(Berger, 2014, str. 29). Uporabnici na Slikah 7.6 in 7.7 prsne bradavice prekrivata s 
simboli srčkov. To v naši kulturi vzbuja asociacije na ljubezen in mir. Srček je namreč 
simbol, ki naj bi povsod po svetu pomenil enako. Namen obeh uporabnic je namreč prikazati 
enakopravnost med moškimi in ţenskami. Zato sta v svoji objavi tudi vključili ravno ta 
simbol in ne takšnega, ki bi lahko v miselnih zaznavah deloval nasilno in vsiljujoče.  
 
Čeprav sta obe fotografiji objavljeni na profilih njunih lastnic in je na njiju več kot očitno 
vidno, kdo je portretiran, se med seboj kljub temu razlikujeta. Na Sliki 7.7 je morala imeti 
uporabnica pri odločitvi za objavo pod lastnim profilom veliko večjo mero samozavesti kot pa 
uporabnici na Sliki 7.6. Prva omenjena je nekoliko močnejše postave kot druga in zaradi tega 
bi jo lahko skrbel odziv njenih sledilcev. Kljub temu je fotografijo objavila, pa čeprav brez 
opisa, ima zapisane podporne komentarje, med drugim tudi takšne, ki se nanašajo na njeno 
postavo. Sodeč po komentarjih, so sledilci ponosni na njeno objavo in jo spodbujajo, da 
objavi še kakšno fotografijo, saj ima lepo telo. Uporabnica, ki je objavila Sliko 7.6, je pod 
komentar zapisala le #freethenippleart. S tem se navezuje na podporo gibanju Free the nipple. 
Komentar je pod objavo le en, nanaša pa se na lepoto prsi. Omenjena uporabnica ima 
objavljenih veliko podobnih fotografij in na vseh ima prsno bradavico prekrito s srčkom.  
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Slika 7.8: Primerjava prikazovanja moških in ţenskih prsnih bradavic na druţbenem omreţju 
Instagram (strategija primerjave moškega in ţenskega telesa) 
 
Vir: Free The Nipple (2016). 
Slika 7.8 prikazuje primerjavo objave ženskega in moškega telesa. S tem, ko so fotografiji 
zdruţili v eno, so prikazali izvajanje cenzure najbolj očitno moţno. Fotografija je objavljena 
na uradnem profilu gibanja Free the nipple. Pod objavo je zapisano, da so fotografijo objavili 
zaradi prijave enega izmed uporabnikov Instagrama, ki so ga zmotile gole ţenske prsi. 
Objavljena fotografija, sodeč po pogledu ţenske, kaţe na njeno nestrinjanje s cenzuro, izraz 
moškega pa prikazuje veselje in brezskrbnost, saj mu ob objavah ni treba razmišljati, ali bo 
njegova fotografija sprejeta ali ne. Lacey (1998, str. 11) meni, da je neverbalna komunikacija, 
ki se izraţa ravno v govorici telesa, pomemben kanal komunikacije, s katero začenjamo ţe v 
otroštvu pred samo verbalno komunikacijo. Vsak aspekt neverbalne komunikacije ima svoje 
določene kode, ki jih socializirani člani zahodne druţbe razumemo. Med aspekti med drugim 




Profil pod imenom @artsynipplez se proti cenzuri bori s strategijo poslikave ţenskih prsi.  
Slika 7.9: Poslikava ţenskih prsi z napisom ―Pussy Grabs BACK!‖ (strategija poslikave 
ţenskih prsi) 
 
Vir: Arstynipplez (2017). 
Slika 7.9 prikazuje strategijo poslikave ženskih prsi z radikalnim zapisom ―vagina zgrabi 
nazaj‖. Omenjen zapis poveča teţo same poslikave, ki morda ob beţnem pogledu na 
fotografijo ni takoj očitna. Zapis torej pojasni, kaj so ţeleli prikazati, in posamezniku ne 
dopušča lastne interpretacije. Fotografijo postavi v določen kontekst, ki je druţbena situacija, 
v kateri je vgrajeno sporočilo (Lacey, 1998, str. 27). Kontekst, ki stoji za fotografijo, se 
nanaša na upor proti cenzuri Instagrama, besedilo in poslikava zobate vagine pa nakaţeta, da 
so se ţenske za boj odločile izbrati nekoliko agresivnejšo strategijo, kot je bila na Slikah 7.6 
in 7.7. S tem so pokazale, da je njihov namen upora proti cenzuri odločen in da se ne bodo 
tako zlahka predale. Zobata vagina nakazuje tudi na moški strah pred kastracijo, kar deluje 
denotativno ob pogledu na fotografijo. Omenjeno pa podkrepi še poslikava jajčnika med 
prsmi, ki ima v kontrastu s poslikavo prsnih bradavic nekoliko milejši učinek. Narisan ima 
obraz z nasmehom, kar celotno poslikavo nekoliko omili. Jajčnik prikazuje ţensko moč, saj je 
v biološkem smislu ključen za reprodukcijo človeštva. Fotografija tako zajema ţenske spolne 
in reproduktivne organe, kar na konotativni ravni lahko pomeni posmeh na cenzuro. ―Ko 
enkrat zaznamo znak mu poleg pripišemo še določene asociacije, ki jih zbuja v naših 
zaznavah. Te zaznave so sistemi drugega reda pomenov, imenujemo jih konotacije‖ (Lacey, 
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1998, str. 58). Način poslikave, ki je nerealen in risarski, tako fotografiji poda še večjo 
izrazno moč kot v primeru realne poslikave vagine in jajčnika.  
 
Slika 7.10: Poslikane ţenske prsi s precej razkrito prsno bradavico (strategija poslikave 
ţenskih prsi) 
 
Vir: Arstynipplez (2018b). 
Poslikava na Sliki 7.10 se nanaša na praznovanje internacionalnega dneva ţensk, na kar 
očitno nakazuje zapis na prsnem delu. Poslikava, ki je zarisana okoli prsnih bradavic, 
prikazuje dlan z dvignjenim sredinskim prstom, kar deluje kot koda za nestrinjanje in 
neodobravanje. Sredinski prst je zarisan točno nad prsno bradavico, kar konotira na 
neodobravanje izvajanja cenzure. Zanimivo je, da kljub temu da je bila fotografija objavljena 
pred kratkim, je Instagram še ni izbrisal, saj je prsna bradavica popolnoma razkrita. Besedilo 
na fotografiji tako deluje kot voščilo vsem ţenskam ob njihovem dnevu, kar podkrepi še 
narisan srček, sredinci pa delujejo konotativno kot sporočilo, in sicer kot nestrinjanje z 
internacionalnim dnevom ţensk v svetu, kjer nimajo popolne svobode objavljanja svojih golih 
prsi. Omenjeno podkrepi še zapis pod fotografijo, ki se glasi ―moje telo, moja odločitev‖. 
Sporočilo je informacija, ki ga sporočevalec ţeli poslati prejemniku. Nikoli seveda ne more 
biti prepričan, da bo prejemnik sporočilo dekodiral na takšen način, kot si je to zamislil 
sporočevalec. Sporočila morajo biti zato zapisana na lahko razumljiv način. Seveda pa lahko 
sporočilo vsebuje kode, ki jih prejemnik ne razume, saj so le-te kulturno specifične. Zato 
poleg sporočila sporočevalci vključujejo podobe, ki podkrepijo zapisano sporočilo in ga 
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naredijo laţje razumljivega. Pri fotografijah je pomemben še njihov naslov oz. pripis, ki 
vpliva na razumevanje pri prejemniku (Lacey, 1998, str. 29–30).  
 
Slika 7.11: Poslikane ţenske prsi z aluzijo na morsko deklico (strategija poslikave ţenskih 
prsi) 
 
Vir: Arstynipplez (2018a). 
Slika 7.11 prikazuje zadnjo serijo izbranih fotografij s strategijo poslikave ženskih prsi. 
Poslikane so z morskimi motivi školjk, med prsmi je morski konjiček, okoli pa korale. 
Poslikava deluje kot aluzija na morsko deklico, ki jo je kot takšno iz mitologije vzel in 
preoblikoval Disney. ―Intertekstualnost se nanaša na zavestno uporabo gradiva iz ţe prej 
ustvarjenih besedil‖ (Berger, 2014, str. 26). Gre torej za namigovanje na popularno kulturo, ki 
smo jo sprejeli v zgodnji socializaciji prek risank in risanih filmov in s tem na daljšo tradicijo 
cenzuriranja ţenskih prsi. Morska deklica kot risano bitje ima sicer razkrit zgornji del telesa, 
prsi pa ima pokrite z nedrčkom, narejenim iz morskih školjk, tako kot je prikazano na 
poslikavi. Nezavedno tako intertekstualnost vključuje materiale različnih vrst, med njimi tudi 
vrste karakterjev, ki potem postanejo skupna valuta za preţemanje med seboj različnih si 
kultur, z iskanjem poti v nova besedila brez zavedanja njihovih ustvarjalcev (Berger, 2014, 
str. 27). Na fotografiji morska podoba morske deklice tako prikazuje neţnost in nedolţnost, ki 
je izvzeta iz karakterja, ki ji ga je pripisal Disney. Nedolţnost je nato s pripisanim 
komentarjem nemudoma izvzeta, saj uporabnice napeljuje k teku ―zgoraj brez‖ po cestah ter 
da sta seksualizacija in objektifikacija ţenskega telesa ţe preţvečena tema moderne druţbe. 
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Zapis se nadaljuje z direktnim napadom na sovraţnost do patriarhalnosti in zaključuje z 
dejstvom, da ţenske prsne bradavice hranijo dojenčke in da se spolna diskriminacija mora 
končati. Komentarji, ki pripadajo objavljeni fotografiji, podpirajo objavljeno. Eden izmed njih 
precej izstopa in deluje nekoliko komično, saj pravi, da obstajajo tudi močnejši moški z 
izrazitimi prsmi, ki le zaradi dejstva, da pripadajo moškemu spolu, niso potrebne cenzure.  
 
Podobno strategijo uporablja tudi umetnica @franceswaite, ki na svoj profil objavlja risbe 
ţenskih teles. Risbe so posredovane prek človeške roke, zato ne delujejo tako realistično kot 
fotografije ţenskih teles, ki so bile prikazane pri prejšnji strategiji poslikav. Le-ta sicer 
prekrije ţensko telo, ampak je v ozadju še vedno vidno in zato deluje bolj realistično. Pri tej 
strategiji gre za zamenjavo medija (fotografije za risb).  
 
Slika 7.12: Risba ţenskega telesa z vidnimi prsnimi bradavicami (strategija risanja ţenskega 
telesa) 
 
Vir: Waite (2017b). 
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Slika 7.13: Avtoportret umetnice pri 23 letih (strategija risanja ţenskega telesa) 
 
Vir: Waite (2017a). 
Slika 7.14: Ţenska prsna bradavica (strategija risanja ţenske prsi) 
 
Vir: Waite (2018). 
 
Slike 7.12, 7.13 in 7.14 prikazujejo strategijo risanja ženskega telesa oziroma njegovih 
delov. Umetnica z objavo fotografij risb tako kljubuje izvajanju cenzure in s tem podpira 
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gibanje Free the nipple. Slika 7.12 prikazuje črno-bel avtoportret umetnice, na katerem ima 
vidne prsi. Ker so narisane in nebarvne, ne delujejo tako realistično v primerjavi s fotografijo. 
Na risbi si ţenska odpira pas, kar se na konotativni ravni lahko razume kot njena namera po 
nadaljnjem slačenju oblačil. S tem umetnica nakaţe, da golo ţensko telo ni nekaj spornega, 
kar podkrepi še pripisan komentar, kjer je zapisala ―čutim te‖. S tem posredno nakaţe na to, 
da so predvsem moški gledalci ţeljni pogleda na golo ţensko telo, kar podkrepijo še 
komentarji, zapisani s strani moškega spola. Vsi, ki so fotografijo komentirali, namreč 
namigujejo na to, da je umetničino telo poţeljivo in da jim je všeč njeno delo. Svoj obraz je 
umetnica zarisala tako, da ima gledalec občutek, da ga z risbe gleda. Na tej točki je 
pomemben koncept neverbalne komunikacije, saj s pogledom privablja h gledanju fotografije. 
S tem, da je pogled usmerjen direktno z risbe, umetnica nagovarja svoje občinstvo in ravno 
zaradi direktnega pogleda pokaţe, da se svojega delno golega telesa ne sramuje. Lacey pravi, 
da ko se pogleda dveh oseb srečata, je očesni kontakt tisti, ki ima pomen (Lacey, 1998, str. 
12). Kljub temu da v tem primeru osebi nista v istem prostoru in je njun očesni kontakt 
posreden, je prav tako močan kot neposreden očesni kontakt dveh oseb v istem prostoru ali 
celo še močnejši. Pri neposrednem očesnem kontaktu lahko namreč katera koli izmed oseb 
pogleda stran, pri posrednem pa je to mogoče le takrat, ko se oseba odloči, da fotografije 
oziroma risbe ne ţeli več gledati.  
 
Tako Slika 7.13 občinstva direktno ne nagovarja, saj umetnica gleda v telefon, kar pa naredi 
njen narisan avtoportret še bolj resničen v primerjavi z avtoportretom na Sliki 7.12. Omenjeno 
podkrepi še zapisan pripis, kjer je umetnica zapisala, da je to njeno telo pri triindvajsetih letih 
in komaj čaka, da ga pokaţe vnukom. ―Obstaja torej temeljna razlika med slikami, iz katerih 
osebe na sliki gledajo neposredno v gledalčeve oči, in slike, pri katerih to ni tako. Ko osebe 
na sliki usmerijo pogled na gledalca, vektorji, ki jih sestavljajo očesne linije oseb na sliki, 
povezujejo le-te z gledalcem. Kontakt je vzpostavljen, tudi če je le na namišljeni ravni‖ 
(Kress in Leeuwen, 1996, str. 122). Komentarji, ki pripadajo objavljeni fotografiji, so zapisani 
na podporni način umetnici in jo spodbujajo, da objavi še kakšno podobno fotografijo svojih 
risb. Izstopa predvsem komentar, v katerem je zapisano, da je uporabnici všeč, da je 
upodobila samo sebe.  
 
Za razliko od prejšnjih dveh slik pa Slika 7.14 upodablja samo ţensko dojko, ki je objeta z 
roko. Pri tej objavljeni fotografiji sicer ni jasno, ali dojka pripada umetnici. Čeprav je dojka 
narisana, deluje nekoliko bolj realistično, ker je barvna in ne črno-bela. Zraven sodi pripis 
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―pojdi ven‖, ki se nanaša na prsno bradavico, s čimer umetnica podkrepi svoje nestrinjanje s 
cenzuro, ki jo izvaja Instagram. Izstopa predvsem en komentar uporabnika, ki je zapisal, da je 
dojka narisana realistično in da ob beţnem pogledu na fotografijo ni takoj zaznal njene 
neresničnosti.  
 
Slika 7.15: Prekrivanje ţenskih prsnih bradavic (strategija prekrivanja ţenskih prsnih bradavic 
z rokami in izris prsne bradavice na zunanjo stran dlani) 
 
Vir: Free The Nipple (2015b). 
Slika 7.15 prikazuje strategijo prekrivanja ženskih prsnih bradavic z roko in risbo le-teh 
na zunanji strani dlani. Nina Flageul, ki sem jo omenila pri prejšnji strategiji prekrivanja 
prsnih bradavic s srčki, se je odločila še za drugačen pristop prekrivanja. Fotografija je sicer 
objavljena na uradnem profilu gibanja Free the nipple, kjer je pripisano, da so fotografijo 
ponovno objavili z njenega lastnega profila, na katerem pa fotografije ni moč zaslediti. Po 
pregledu njenega profila lahko sklepam, da je na fotografiji Nina Flageul, saj je viden njen 
obraz. Njen pogled je usmerjen navzdol, na obrazu pa ima rahel nasmeh, ki konotira njeno 
odobravanje svojega telesa. Na zunanji strani dlani ima narisane prsne bradavice, kar naredi 
prsi realistične. Čeprav so narisane v nekoliko nerealnem merilu, vsak gledalec fotografije 
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razume, kaj predstavljajo. Pripis pod objavljeno fotografijo je razlog, zakaj se je Nina Flageul 
sploh odločila za objavo le-te, in sicer da je njen namen ustaviti tabuje, ki se vrtijo okoli 
ţenskega telesa, ter preprečiti vsakodnevno objektivizacijo ţensk. Komentarji se delijo na dva 
dela: nekateri menijo, da sta fotografija in njen namen vredna objave, medtem ko drugi trdijo, 
da zaradi močnejše postave fotografija ne bi smela biti objavljena. ―Pomen znakov je namreč 
kompleksen, kar pomeni, da so njihovi pomeni številni. Številčnost se nanaša na polisemijo, 
kar pomeni, da ima znak več kot en pomen‖ (Rose, 2001, str. 92). Na fotografiji tako narisane 
prsne bradavice predstavljajo znak za dejansko prsno bradavico, njihov drug pomen pa se 
nanaša na cenzuro, zaradi katere morajo biti narisane in ne razkrite.  
Slika 7.16: Ţenske prsi, narisane na kolenih (strategija prekrivanja telesnega trupa in izris prsi 
na kolena) 
 
Vir: Free The Nipple (2017b). 
Na Sliki 7.16 je gola ţenska, ki svoj trup prekriva s pokrčenimi nogami. Tudi pri tej 
fotografiji gre za ponovno objavo, zraven je zapisano tudi ime lastnice fotografije in dejstvo, 
da gre za avtoportret. V primerjavi s Sliko 7.15 deluje Slika 7.16 nekoliko bolj nerealno, saj je 
tudi pri narisanih prsih le njihov obris, bradavico pa predstavlja le pika. Vse skupaj deluje 
komično, kar predstavlja način kritike cenzure, ki jo izvaja Instagram. Komičnost tako 
omogoča sporočevalki uveljavljanje norme z enačenjem kritike, poleg tega pa ji omogoča 
ohranjanje določene stopnje identifikacije z gledalci fotografije (Meyer, 2000, str. 320). Izraz 
na obrazu konotira na neodobravanje cenzure, ki je posledično prisilila lastnico fotografije, da 
jo posname, sodeč po poloţaju telesa in pogledu, v neudobnem poloţaju. ―Zadovoljstvo, ki ga 
pridobimo iz sanjarjenja o izgubljenih objektih, imenujemo ţelja‖ (Rose, 2001, str. 125). 
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Gledalci si tako lahko ob pogledu na fotografijo le zamišljajo, kakšno je resnično telo ţenske 
na njej, kar pa lahko privede do interpretacij, ki se z realnostjo ne skladajo. S tem je prikazana 
absurdnost cenzure, ki ne dovoljuje realnega prikaza in lahko na koncu privede do popačitve 
ţenskega telesa. To podkrepi komentar uporabnika, ki je zapisal ―tako blizu, a hkrati tako 
daleč‖, kar se nanaša na kompozicijo ţenske na fotografiji, ki je od samega fotografa 
oddaljena, poleg tega pa so z izjemo obraza oddaljeni tudi njeni deli telesa.  
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8 Sklep  
 
Cenzura, ki jo izvaja druţbeno omreţje Instagram, je absurdna in popolnoma popači ţensko 
telo. Strategije, ki jih uporabljajo uporabnice Instagrama, so iznajdljive, kar absurdnost 
cenzure še bolj podkrepi. Torej kljub cenzuri na takšen ali drugačen način objavijo ţenske 
prsi ter nekako prikaţejo prsne bradavice, ki pod različnimi strategijami prekrivanja delujejo 
vsaj na konotativni ravni. Komuniciranje na druţbenem omreţju Instagram deluje predvsem 
prek objav fotografij, kar pa cenzura nekoliko onemogoča. Namreč, če ţelijo uporabnice 
podati izjavo z objavo svojih golih prsi, tega prav zares ne morejo storiti. Moč vizualizacije, 
ki jo vsebuje fotografija, tako izgubi na pomenu, saj so ţenska telesa zaradi delnega 
prekrivanja prikazana nerealno in posledično prepuščena lastni interpretaciji gledalca, ki pa ni 
nujno v skladu z namenom sporočevalke. ―Določena vizualizacija bo nekatere stvari naredila 
vidne na določen način, medtem ko bo druge stvari naredila nevidne, na primer objekti na 
fotografijah so producirani znotraj vidnega polja‖ (Rose, 2001, str. 137).  
 
Uporabnice uporabljajo za prekrivanje različne strategije: 
- prekrivanje, 
- zamenjavo, 
- izbris (manipulacija podobe), 
- zamenjavo medijev (fotografije z risbo). 
 
Pri strategiji prekrivanja se je izkazalo, da to počnejo na različne načine, in sicer prekrivanje 
prsnih bradavic z umetno koţo (Sliki 7.1 in 7.2), prekrivanje prsnih bradavic z znaki – srčki 
oz. pravokotnikom (Slike 7.6, 7.7 in 7.8), poslikava ţenskih prsi (Slike 7.9, 7.10 in 7.11), 
prekrivanje ţenskih prsnih bradavic z roko in izris prsne bradavice na zunanjo stran dlani 
(Slika 7.15) ter popolno prekrivanje trupa telesa z nogami in izris prsi na kolena, kar deluje 
komično (Slika 7.16). Pri strategiji zamenjave uporabnice svoj prsni del telesa zamenjajo z 
izrezanim moškim prsnim delom telesa (Sliki 7.4 in 7.5), ki ni cenzuriran s strani druţbenega 
omreţja Instagram, zamenjava pa deluje ironično. Za najbolj absurdno se je izkazala strategija 
izbrisa oz. manipulacije podobe, kjer je uporabnica popolnoma izbrisala prsno bradavico 
(Slika 7.3) in s tem popačila svoj prsni del telesa. Ker pa druţbeno omreţje cenzurira le 
fotografije ţenskih teles, je uporabnica na Slikah 7.12, 7.13 in 7.14 ţensko telo upodobila z 
risanjem in fotografijo zamenjala z risbo. Strategije, s katerimi uporabnice zaobidejo cenzuro, 
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vsebujejo umetniške in neumetniške prvine. K slednjim sodijo prekrivanje z znaki, zamenjava 
in izbris oz. manipulacija podobe, med umetniške pa prištevamo zamenjavo medijev, torej 
fotografije z risbo, prekrivanje ţenskega telesa z umetno koţo, poslikavo ţenskega telesa ter 
izris prsne bradavice bodisi na zunanjo stran dlani bodisi na kolena. Kritičnost cenzure in s 
tem kritiko zatiranja pravic ţensk izraţajo vse omenjene strategije.  
 
Pri analizi fotografij je izstopala predvsem Slika 7.10, ki je Instagram kljub jasno neprikriti 
ţenski prsni bradavici ni izbrisal. Omenjeno nakazuje na to, da fotografije, na katerih prsna 
bradavica ne izstopa očitno (saj ima okoli poslikano roko z dvignjenim sredincem), ne pridejo 
pod drobnogled, razen v primeru prijave fotografije. Pri Sliki 7.11 je zapisano, da je bila 
fotografija prijavljena in zato izbrisana, pa čeprav razkazuje bistveno manj kot Slika 7.10. Iz 
omenjenega lahko sklepam, da Instagram prijavljene fotografije izbriše zaradi ohranjanja 
lastne integritete in varnosti pred uporabniki, ki jih takšne fotografije zmotijo. Kljub temu da 
so nekatera druţbena omreţja cenzuro zaradi pritiskov javnosti omilila, še vedno ostajajo 
pritiski s strani nasprotne javnosti in zaradi njih cenzura ostaja. Druţbena omreţja, med njimi 
tudi Instagram, so globalna in zaradi tega so prisotna v več različnih kulturah. Njihovo 
delovanje je za vse enotno in zato skušajo z izvajanjem cenzure zadovoljiti tudi nasprotnike 
objav golih ţenskih teles, ki so del konzervativne druţbe. Le-ti zagovarjajo dejstvo, da naj bi 
bila seksualnost prikrita širši javnosti. To se v zahodnem svetu, ki naj bi bil liberalen, vidi kot 
zatiranje pravic ţensk, kar le poveča objektivizacijo ţenskega telesa, ki je ţe tako precej 
izraţena v oglasnih sporočilih. Ţivimo namreč v okolju, kjer smo ţe na nezavedni ravni 
obkroţeni z oglasi, saj nas spremljajo na vsakem koraku. Vse to je le povečal prihod 
modernih tehnologij, brez katerih si ţivljenja enostavno več ne predstavljamo. S tem se je 
zameglila tudi meja med javnim in zasebnim, saj ko enkrat nekaj delimo na druţbenih 
omreţjih in na internetu, tega nikoli več ne moremo popolnoma umakniti. Menim, da je to 
tudi glavni razlog, zakaj bi bilo izvajanje cenzure morda smiselno, a vendar je participacija na 
Instagramu in ostalih druţbenih omreţjih ter s tem objavljanje fotografij še vedno 
prostovoljno, kar moj argument o smiselnosti cenzure izključi. 
 
Za boj proti cenzuri je tako nastalo gibanje Free the nipple, ki se ţe kar nekaj časa bori proti 
cenzuri na različne načine. S tem, da privabljajo ostale uporabnice, da se jim pridruţijo, svoje 
poslanstvo le opolnomočijo, saj le večja mnoţica lahko pripelje do tega, da se v svetu kaj 
spremeni. Uporabnice se tako aktivno pridruţujejo gibanju z objavo svojih fotografij ali pa le 
z ―všečki‖ oziroma podpornimi komentarji, kar se je izkazalo tudi pri analizi. Nekaj 
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komentarjev je bilo tudi nasprotnih, a vendar pri mnoţici ne moremo pričakovati, da bodo 
strategije upora proti cenzuri vsi enako odobravali. Poleg tega se nekateri uporabniki 
sklicujejo izključno na samo strategijo prekrivanja ţenskih prsi, saj se jim morda zdi 
neprimerna, torej se njihovi komentarji neposredno ne nanašajo na cilj objave, ki je v bistvu 
boj proti cenzuri, kar posledično pomeni, da bi bilo bolj normalno in naravno objavljanje 
ţenskih prsi takšne, kot so v resnici. ―Prepoved objavljanja povzroča zaskrbljenost in omejuje 
svobodo ţensk do avtonomnih odločitev‖ (Höfner, b. d., str. 11). Zato lahko po opravljeni 
semiotični analizi fotografij sklepam, da uporabnice uporabljajo odlične načine, s katerimi 
zaobidejo cenzuro, in da je cenzura ne nazadnje nepotrebna.  
 
Cilj objave fotografij na druţbena omreţja je prezentacija posameznika oz. posameznice širši 
javnosti. Fotografija lahko komunicira na različne načine, hkrati pa pomeni tudi izraţanje 
identitete. Če so uporabnice pri tem omejene, kot to počne Instagram z izvajanjem cenzure, je 
hkrati omejena tudi pravica svobodnega govora. Moja končna opredelitev glede izvajanja 
cenzure je usmerjena k podpori tega, da se cenzura ukine. Vsi, ki smo udeleţeni v 
komunikaciji na druţbenih omreţjih, smo v tem prostovoljno in to je po mojem mnenju 
poglavitni razlog, da se cenzura objavljanja ţenskih prsnih bradavic ukine, seveda do tiste 
meje, ki ne prestopa v pornografijo. To je namreč lahko do marsikaterega uporabnika ţaljivo, 
kar spet lahko povzroči napad na politiko Instagrama. Cenzura se izvaja predvsem zaradi 
občinstev v svetovni skupnosti, ki so občutljiva na tovrstno vsebino, bodisi zaradi starosti 
bodisi zaradi kulturnega ozadja. A vendar sta participacija in način participacije na druţbenih 
omreţjih prostovoljna, zatorej meja, ki je ţenske ne bi smele prestopiti, dejansko ne obstaja, 
saj se lahko uporabniki profilom, kot je @freethenipple in podobnim, na preprost način 
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